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NO SEpEYUELVEN LOS ORIGINALES
XVII NÚiERO 5.618 D I A R I O  R
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de oró en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S É  r i I T > A L O O  E 3 S 1 P ÍL O O Í1 A
EXPOSICIÓN . . ¡ w A l A f i A . *  FABRICAMarqués de Larlos. 12 ' ‘ l a u a , , p U E R T 0 , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de rólieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
oeraento.
UNA SILUETA .
Maura y  su pollada
POR «ESPAÑA»
Un Gobierna de Maura y su polla­
da, como efímera interinidad, hasta 
aprobár los Presupuestos, hubiera 
encontrado probablemente en la opi­
nión pública un indiferente encogi­
miento de hom bros. Maura ha sabi­
do conservar, hasta su ocaso, para 
mucha gente, un poder de irrad ia­
ción magnética. Hay hombres de 
buena fe que le tienen por un hom ­
bre superior. Es el suyo el poder 
propio de una gran personalidad his- 
triónica, en el sentido de que todo 
su talento lo dedica a encubrir un 
enorme vacío interior y a fingir cua­
lidades que no posee. Le adm irán in ­
cluso hombres de escasa ingenuidad, 
muy parcos en sus entusiasmos. Se 
trata seguramente de afinidades de 
temperamento, de comunes inclina­
ciones al histriouismo. Y hay, en fin, 
periódicos, que creíamos dotados de 
alguna capacidad crítica, que no 
pueden evitar un supersticioso res­
peto por Maura y que, al tener que 
disentir de su Gobierno, parecen pe­
dirle permiso en un lenguaje que pe­
ca por exceso de alm íbar.
Nosotros hemos bosquejado repe­
tidas veces en estas columnas la si­
lueta de Maura y no tenemos que 
rectificar ni un tilde. P ara  nosotros 
es un inm enso vacío de todas las fa­
cultades del espíritu, envuelto en 
una bella figura y en unos amplios 
gestos que recuerdan a sus antepa­
sados de raza isrealita, los profetas 
menores. Imaginaos un Maura de 
cuerpo mezquino o contrahecho, con 
otra fisonomía que esa de caballero 
del Greco, que no hiciera ademanes 
y cuya voz careciese de esa su abari­
tonada cadencia sensual. Maura no 
existiría entonces. Quitad lo externo 
y lo habréis quitado todo. Y, sin em- 
Jborgo, aun discordando tanto de él 
por teinp8raraento-—ao es posible 
discordar da sus ideas, porque no se 
discuerda de lo que no e x is te -se n ­
timos una hum ana piedad por este
U S  IDEAS Y LOS HOMBRES
ñúMÁlúHS
Don Alvaro de Pigaeroa, conde dó Roma- 
nones, ha caído de nuevo del Gobierno. ¿Por__ 
qué ha caído a las ouareíita y ocho horas de 
publicar en El Sol una nota oficiosa donde se 
explicaba sn programa de reformas sociales 
y políticas, programa que debía ser implan­
tado con la colaboración do Melquíades Al- 
varez y el apoyo efectivo de todas las demás 
izquierdas españolas?
Es un secreto a voces. Mas no me referiré 
aquí a dicho secreto, para no dar trabajo a 
los hermanos censores que actuán en las oo- 
vaohneiaB del Gobieruo civil.
Melquíades Alvarez está furioso con JRo- 
manenes. Oaiiíioa so dimisión do defección y 
huida. ¿Qué razones abriga para emplear ca­
lificativos tan duros y mortificantes? Yo las 
sé. Y afirmo por mi ánima, que dicen los clá­
sicos modernos, que el jefe del reformismo 
ha sufrido un desengaño cruel.
Sin embargoi debía sospechar lo que ocu­
rre. El conde do Romanones será siempre el 
mismo. Y resulta absurdo esperar que recti­
fique su psicología, que cambien su modo de 
ser temperamental, que lleve a los proble­
mas de gobierno métodos de acción que re­
pugnan a su particular idiosincrasia.
JB ornan ones es la habilidad. La habilidad 
Sagastina. La habilidad sinsosa. Lahabilidad 
qne rodea el obstáculo. La habilidad que a 
la postre capitula con esa mismo obstáculo 
porque luego do unos flojos esfuerzos ardi- 
llessó, no lo pudo evitar...
No es la energía. Nada más contrario al ca­
rácter de don Alvaro que la violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones. Enemigo 
de todo lo que represente vigor moral o ma­
terial, choque ideológico, represión, victoria 
lograda con les puños o las armas, cae siem- 
del lado de las transaeoionos, de los acomo­
damientos, de los pactos más o menos públi­
cos. Tiene debilidad por los adversarios. En 
cambio, sus amigos no cuentan mucho con él. 
Y es que les amigos, atados por lazos de disi- 
plina, de compromÍEOS, do tradición, de fra- 
tersidades doctrinales—hay algunos así aun­
que parezca extraño,—están segures, relati­
vamente seguros, y son carne de saorifieio, 
jpiioplras que loa adversarios molest&u cohi-
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hom bre poniente. Comprendemos la 
tragedia suya de haberse figurado 
que era un mesiánico salvador naeio- 
nál y haber visto, al eabo de sus fa­
llidos ensayos, que no ha salvado 
nada ni podrá salvar nada nunca 
más. Traído y llevado por su fé en sí 
mismo y por su am or prepio herido, 
ha llegado a un punto de la  vida en 
que uno S0 pregunta a si mismo, an­
te el tribunal de la propia concien­
cia: ¿He sido algo real, algún valor 
positivo, o nada más que una vana 
voluta de humo? Y en que uno teme 
responder. Comprendemos la trage­
dia de verse obligado a sostener un 
papel que apenas se siente, como 
una triste marioneta, por complacer 
a unos y a otros, a los que manejan 
los hilos dal guiñol, á los idólatras 
de buena fe, a los picaros interesa­
dos, a los parientes, a los amigos, a 
un  haz de tiranías irresistibles. Mau­
ra no habrá ido ahora al Gobierno 
como quien va a una victoria, sino a 
un calvario, ta l vez a lâ  últim a de 
las estaciones; pero, en cambio, ¡qué 
emoción paternal la suya al v e ra  lo? 
cachorros del maurismo, famélicos 
de Poder durante tantos años, lan­
zarse ávidamente al festín de la go­
bernación; a la orgía del mando, con 
todas las delicias del espíríhi y de la 
carne que esperan a los nuevos co­
mensales!
«
Muchas veces en estas mismas co­
lum nas de El P opular liemos traza­
do, si no con tanta literatura, con la 
misma claridad, la silueta de ese 
hom bre todo aspecto, fachada, apa­
rato, fastuosidad exterior, pero com­
pletamente vano en lo interno, que 
se llama don Antonio Maura.
Su situación en este Gobierri© es 
la mayor prueba dql acierto de 
cuantos le hemos juzgado de este 
modo.
¿A qué menos se puede descender 
que a ser tapadera de Cierya?..,.
ben, asaíiañ, empujan y hay que atender a 
Sus exigencias, a sus apetitos, a 'sus reclama-, 
ciones, a sus CQudieiones y también—se dan 
casos—a sus rebeldías honradas.
« «
RotnanGnss poseo una excelente cualidad. 
So hace cargo, con maravillosa prontitud, de 
les antecedentes de una euestióu, de su tras- 
oendsneia, sus desarrolles probables, , de 
sus oomplicaeiones. Ve claro y lejos. Tiene 
visiones certeras de los hechos y de sus 
causas. Y por instinto se coloca, intencio­
nalmente nada más, ¡ay!, al lado de los que 
defienden soluciones de justicia. Alíadófilo 
de la primera hora, ha débido arrostrar in­
finitos peligros cortesanos, evitar todo gé­
nero de sirtes palatinas, vencer innumera­
bles resistencias, para no soltar la ban­
dera que empuñara, tímidamente—todo lo 
realiza con timidez,—en Agosto de 1914, 
cuando inspiró el célebre artículo TS.euirali 
dudes que matan.
¡Oí|! ¡Quién pudiera contar las historias 
intimas de las crisis romauonistas de la gue­
rra!,.. Sobre todo la segunda, la de Octubre 
do 1918, es un capítulo extraordinario de la 
picaresca pelítioa contemporánea española, y 
una prueba de que determinados cancilleres 
y ciertos césares isleños, son mucho más ig­
norantes, débiles y corruptibles que lo que 
el vulgo cree, en su optismo inverosímil. Ro­
manones pecó. Ya hemos convenido en 
qne es un pecador impenitente. Pecó por fla­
queza espiritual, por cortesanismo, por abu­
lia. Había dimitido. Retiró la dimisión. Se 
la hicieron retirar, mejor dicho. Y España, 
que todavía estaba a tiempo de definirse sin
riesgo, de quedar airo?a, sufrió enorme dañe,
** *
Románenos inició su carrera política alzán­
dose sobre el pavés de unas organizaciones 
electorale.'j deleznable». Lps Comités libera­
les matritense-s, formados por oonsameros y 
matuteros, por hampones presidiables, per 
tenderos deseosos de hacerse perdonar sus 
géneros averiados y sus pesas y medidas fal* 
tas de gramos y centilitros, por abogadillos 
sin talento que soñaban con la concejalía 
pingüe, por periodistas del montón anóni­
mo, por funcionarios dosconoeidos en sus ofi­
cinas respectivas, que buscaban el ascenso, 
lo elevaron sobre sus escudos políticos forra­
dos de actas en blanco, de certificaciones fal­
sas, de todos los iníectcs^papeluchos donde 
se apoya la ficticia legalidad oonstituciQBal
Siíusdo en la Alameda de 
Carlos Haes, frente ai Banco
> ’ ; : ; de España : ;
Ei local más cómodo de Málaga, -
Sección, de dos y media de la tarde a doce y media de la noche, regalándose los juguetes
a las tres y media
Hoy programa mostrfio. Ultimo día. de los episodios 3,° y 4.® d'e la magistral película de 
grandes aventuras,
Titulados
EL COLUiPIO DE LA MUERTE y EL TESTAMENTO
soberbia ia.terpr|tación de la sin rival abtria «Viviau R^eds?, la mujer mas arriesgada y el 
popular e,inyenqible ,«Rolo». " “ ‘ . ^ -
Completarán el programa «Un invitado inesperado», las de éxito «Anales de guerra nú­
mero 78» y «Uní délo oriental»-. •
PreBies: PrsfersBcia, 0‘3 0 i^ p ra l,  p'iS; Msdia, 6‘iO
Nota.—Mañana, eslrouo de loa episodios 5 y 6 de bíanoo trágicos.
para fingir apariencia d< európeísmé y pre­
sentar, a les ojes del extr^injero, una fachada 
nacional deoerada y vistosa.
Luego^ Romanones, espoleado por una am­
bición que le impulsaba a todas las defeesi®- 
nes, a todas las conjuras, a todos lás acuerdos 
subterráneos creció peliticamente, caminó 
rápido, fué alcalde de Madrid,ministro, pre­
sidente del Congreso, y al caer Canalejas ba* 
jo las balas de Pardiña, jefe del Gobiereb, 
Desde entonces, sü vida es una lacha Sin tre­
gua ni cuartel con otros ambiciosos que lo te­
men y odian. ¡Oh! ¡Ese Manolo! ¡Ese Santia­
go!... Por verles anulados, vencidos, sia caci­
quea provincianos que les ofrenden distritos 
y senadurías, sin periódicos, sin influencia 
efectiva en las alturas donde, se forja, el ra­
yo temido del decreto de disolución, daría 
incluso su leyenda de avaro, que tan útil le 
es para librarse de sablistas, pedigüeños y 
necesitados, perm anentes.
¡'̂ u leyenda de avaro! Romanones se ríe 
mucho cuando los semanarios satíiácoa le 
describen prieto de corazón, cerrado de bol­
sillo, atormentado por upa codicia jamás sa­
tisfecha. Quienes le frecuentan saber que no 
es ni más ni menos dadivoso que todo el 
mundo, que tiene sus rasgos y sus negativas 
malhumoradas,, según la persona, la ocasión, 
el estado de lós nervios y la necesidad, 
nos© diferencia fundamentalmente de los 
demás prohombres de su talla y de su alcur­
nia.
Lo que sucede es que Romanones lleva 
dentro un admirable administrador, un estu­
pendo hombre de negocios. Su adivinación 
de las probalidades ha sido contrastada en 
España y en Africa. Siente corazonadas y 
las sigue, un poco asustado de sus ati’evi- 
mientes crematísticos.' Y en la mayoría de 
los pasos, dichas corazonadas fueron prólogo 
do éxitos que luego sorprendieron a quienes 
las consideraron locura insigne.
* *
' Reman ones, libre de sus ataduras palati­
nas, más firme en su posición, menos expues» 
to a las puñaladas por la espalda, más ro- 
dedo da amigos leales, sería el único gober­
nante posible de la monarquía, en esta 
época durísima de lormidables cambios. 
Es enemigo de las opresiones sistemáti­
cas. Comprendo las exigencias da la hora. 
No se asusta de loatadiealismos. Heredó de 
su maestro Sagasta la máxima sabia da que 
gobernar es transigir. Amira en su fuero in­
terno aLloydGeoge. Se interesa por todo 
lo que está pasando allende el Pirineo. No 
opina, como Maura, que España es un com­
partimiento estanco...
En él batallan dos hombres: uno viejo, con 
todas las trazas de antigua política, malea­
ble, oaeioón espontáneo, dispuesto a los arti­
ficios, a las rendioienés oscuras e inconfesa­
bles, a las componendas, a las capitulaciones 
con el medio oligárquico, y otto joven, mo­
derno, de cerebro ágil, de ideología clara, 
orientado hacia pirinCipios fecundos, de bue­
na intención, eapaz de concebir planes vas­
tos y de comenzar a ponerlos en práctica...
De comenzar, ¿eh? Porque el defecto ma­
yor de don Alvaro de Pigueroa es ese. Sus 
atrevimientos son imaginativos. Su fantasía 
vuela por los espacios de la acción noble y 
grande. Mas Inego, frente a la fiera del am­
biente envenenado por la ignorancia, el pre­
juicio, la cobardía y la rutina, so le caen la 
alas del corazón.
Y no,es siquiera, como Silvela, el hombre 
de las medias estocada. Gallo do la política, 
arroja los trastos al sucio, huye y ge tira 
de eabeza al oalÍ<?jón, perdiendo hasta las za­
patillas inolusive.
Que es lo que ha hecho días pasados con 
gran deseperación de Molquiadea Alvarez, 
F abián V idal.
M adrid.
SEfiüNDO Aí^SVERSARIO DEL ÍLT iO . SE^OR
DOCTOR E U  MEOIGIfM Y CIRDJÍA 
R, I, P,
Faligcíó en Málaga el 24 de Abril da I9í7, habiendo recibido los Sanios-^ 
Sacramentos y la bendición de S. S.
. Su degoonsolada viada, su madre política, sus hermanos, hermanos polí­
ticos y demás familia, suplican a sus amigos le encomiendan a Dios-
Hoy, Domingo 27; circulará el jubileo extraordinario ©n la iglesia do los 
Santos Mártires y las misas serán de 8 a 12, siendo la mayor a las 9 y tam- 
Dién se celebrarán por el etermo descanso de su alma en las iglesias de la 
Encarnación, Reparadoras, Hermanitás de los pobres, Hospital oivü y Nues­
tra Señora de la Mayor (Soria).
Vanos, señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada.





Recordamos a nuestros correligionarios 
que desde el día 21 de Abril se hallan ex­
puestas en la planta baja de la Casa Ayunta­
miento, las listas manuscritas e iinpresas 
del Censo electoral, para la rectificación del 
mismo, podiendo interesarse hasta el 5 de 
Mayo próximo venidero las inclusiones, ex­
clusiones y rectificaciones de errores por 
quienes se crean con derecho a ello, presen­
tando a ese efecto sus solicitudes debida­
mente documentadas, desde las diez y seis a 
las diez y ocho hora de eada día del expresa­
do término en la Junta municipal del Censo 
electora], sita en la referida planta baja de 
la Casa Ayuntamiento.
Nuestros correligionarios pueden entre­
gar notas de sus reclamaciones de ocho a 
diez de la noche, en el Círculo Republicano, 
calle da San Juan de los Reyes, número 1,
El conflicto planteado por la terquedad de 
querer sostener á Cierva, sigue en pie.
El G-obierno no halla medio, ni no lo po­
drá hallar, de que funcione el telégrafo. Eso, 
señores Maura y Cierva, no es tan fácil como 
hacer ministros de la catadura dal exjoven 
Goiooechsa,
' De Taléfenos, aunque ya hace seis días 
qaenos están diciendo que se hallan resta­
blecidas las comunicaciones, no hemos visto 
de ello la menor señal.
Todos los telefonemas que se reparten son 
una fiooióa. Vienen las noticias por correo.
Se conoce que eso tampoco es tan fácil co­
mo suponen algunos que creen servir para 
iodo y deberían contentarse con servir para 
úna sola oosa: para lo que es de su inoum- 
benoia. Nuevos ofreGÍmIenios
El Gobierno pretenda, a fuerza de prome­
sas y a costa del Tesoro público, hacer que 
loa telegrafistas depongan su actitud de dig­
nidad. ’
En Madrid se les ha ofrecido: Creación 
inmediata del Ministerio de Oomunicaoio- 
ne¡fc-; nombramiento de ministro, de director 
y de subdirector gmoral en las personas que 
el Cuerpo de telegrafistas designe por acuer- 
do; pago inmediato de todo lo atrasado que 
se'le adeuda al perso¿ial; aumento general’ 
de sueldos y otras ventajas de orden mate­
rial y de gran conveniencia para los funcio­
narios.
Han respondido éstos lo que vienen di­
ciendo deads un principio: que no se trata 
do sus intereses ni da recabar mejoras para 
ellos; sino sólo de una cuestión de decoro y 
de dignidad colectiva.
Que se vaya Cierva del Gobierno y todo 
está concluido y el conflicto solucionado.
El Gobierno provoca una segunda 
huelga
Sabido es de todo el mundo que el servi­
cio que se presta en Teléfonos no es por los 
telefonistas, sino por unos jóvenes mauris- 
ta.s y funcionarios de Obras públioás, Catas­
tro, minas, etc., que tienen que desatender 
sus servicios para dedicarse a los estériles 
de sustitución a un personal trabajador y 
hábil.
Los perjuicios, per tanto, son dobles: pri­
mero los que sufre el Tesoro en 12 días que 
no se recauda un céntimo en las Oficinas de 
Telégrafos, y segundo los qne sufren los ser­
vicies abandonados por los funcionarios que 
intentan conj orar la huelga,
Circular
Los funcionarios de Málaga han recibido 
de sus compañeros de Madrid la siguiente 
circular.
BMLMEMRm B E  F 0 £ 0 X -
(Provincia de M a g a ). —  Manantial azoado y radio activó
Cura las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para los catarros 
NO SB ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones- y du- 
chás nasales.
Temporadas oficiales dU I.° de Mayo al 39 de Junio y del 1.® de Septiembre al 31, 
de Octuore.
. Pídanse folletos del Balneario a sti.propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
en Tolox.
Se recomienda la fonda del CAMPO, por liigiépica y proxiniidad aí Balneario.—Hay me- 
sas redondas y laterales.-—Luz eléctrica en todas lás habitaciones.—Capilla pública.
Para pediílos de agua eraiíoiéllada a SU propietario
F ’er* i?o o a i'x * n  d l i ^ e e t o  J o  M á l a g a  a  c y o ia l
CINE MODERNO






Exito ©norme de la gran­
diosa cinta dividida en 
trqs jornadas titulada, ;
LOS Ü90SQÜETER0S 
IfflDDERNOS  ̂ .
Hoy S0 estrena la tercera, 
y última jornada dividida 
en tres partes.
Colosal estreno do la extraordinaria cinta 
en caatro actos titulada «Búfalo II» («Puño 
á© hierro»), el hombre mas fuerte del mun­
do., lateresantísima película hecha con teda 
la paífecciéa que la oasa itaiiaua «P asouaU»’ 
pone en sus obras. El éxito de esta p&licula 
sera enorme, grandioso.
Butaca 30 c. Media IS-Gen^ral {5 MecliaJO
EL ESTADO NáYIERO
Entre loa preyeetos qu© se-agitan en Fran­
cia para repiarár lós dañes de la guerra, viene 
siendo objeto de viva discusión el da cons­
truir una flota mercante del Estado, que de 
ese modo sa convertiría en naviero.
Contra semejante tendencia ha pretéstado 
el Oomitó Central de Armadores franceses, y 
las Cámaras de Comercio del vecino, pájüs se 
han hecho ooo do la alarma preduoida entre 
aquellas clases mercan tiles, las onáíes cresa 
coa sobra de razón que ©1 Estudo no puede 
gor industrial, porque esa fancién no le co­
rresponde ni sabría desempeñarla acertada­
mente.
La Cámara de CóEieroio dó Marsella es 
uno de los orgáaiamos que han ‘estudiado 
mejor el asunto, eaoemendando lá  ponencia 
a su vice-presidciit.9, Mr. Hubart Giraud, d i­
rector de ía importante «Soeióté Généra- 
le de Transporta Marítimes á vapeur» quién 
por su larga préotiea y alta competencia on 
cuestiones de navegación, ha presentado un 
dictamen notabilísimo, aprobado unánime­
mente por la referida corporación.
He aquí sus coadlusiones:
«Censiderando que los medios propuestos 
en el proyecto de ley no pueden tener por ob­
jeto la reconstitución ni el fomentó de la flo­
ta mercante, sino sólo la creación y organiza­
ción da una fleta por ol Estado:
Considerando que la, explotaoión de una 
flota de! Estado daría por. resultad o:
1. ° La ruina de la marina mercante pri­
vada.
2. ® La entrega a una nueva administra­
ción irresponsable de todo el comercio exte­
rior del país.
3. ® El saorifioie inútil del Tesoro público 
en circunstancias en que ¿1 Parlamento de­
be rehuir toda prodigalidad.
Consideraudo que .los únicos medios efica­
ces para desarrollar ía Marina mercante son;
l.° Reintegrar en su absoluta libertad a 
la constracoión naval, como se trata de rein­
tegrar en ella a los producteres de artículos 
do primera necesidad,
Bstablocsr a la mayar brevedad posi­
ble un réglmón de construceióa naval, que 
■ p&rmita al constructor obtener las primeras 
materias matalúrgicas a igual precio que ©n 
Inglaterra, y realizar esta operación impo­
niendo a Alemania la obligación de entregar 
a la metalurgia francesa, a titulo á© repara­
ción, determinado tonelaje anual de carbón 
aí precio de costo.
Procede, en su virtud, interesar del Parla­
mento la desaprobación del proyecto de ley 
y votar las medidas legislativas propiamen­
te adecuadas para el resurgimiento de la Ma­
rina comercial en Francia.»
Toda la prensa marssllesa comenta favora­
blemente las atinadas oonolusio&eg del lumi­
noso informe anterior.
«Compañeros: Seguimos en nuestra actitud 
digna y con impresiones favorablvs a nuestra 
causa. Noticias que constantemente recibi­
mos de provincias, por diversos conductos, 
inmejorables de unión y de entusiasmó, tan­
to en telegrafistas como, en talefoniatas.
No 03 alarme el concurso anunciado bey 
por el Gobierno: la honrosa profesióri de te­
lecomunicación ne se improvisa, como mani­
festó el señor jefa del personal al señor Goi- 
coechea: «El crisol donde se forjan los tele­
grafistas en dos horas no se ha inventado 
aún».-^Madrid, 25 4-19.»
La crisis
Anoche circuló con gran insistencia la no­
ticia de que estaba planteada la crisis; que 
el Gobierna se ha can vencido ya deque no 
puede continuar. Así es y la crisis, por lo 
tanto, es inminente.
Volverán venoedores
Veacedoreá volverán a sus puestos 
los telegrafistas. No tiene nadie, ab­
solutamente nadie, la autoridad mo­
ral necesaria para imponerles co­
rrecciones gubernativas, Y ̂ no habrá 
jueces capaces de firm ar contrá ellos 
sentencias condenatorias, porque no 
han cometido ningún delito. No han 
hecho nada contra la forma de Go­
bierno; por que Cierva no es «forma 
de Gobierno»; la forma de Gobierno 
es la monarquía, no Cierva. No han 
intentado despojar de sus prerroga­
tivas a los Cuerpos colégisladores, 
por que éstos están despojados desús 
funciones, que son algo más que sus 
prerrogativas, lo mismo con Maura 
que con Romanones. Ni despojaron 
tampoco al rey de la facultad que 
tiene para nom brar libremente a sus 
ministros, ya que se lim itaron a 
ejercitar el derecho de petición, su­
plicando que Cierva no fuera minis­
tro; y el derecho a holgar, cuando lo 
filé, por no querer prestar su con­
curso a quien les agravió gravemen­
te disolviendo el Querpo de Telégra­
fos.
Lo más que debe hacerse contra 
ellos es vencer la resistencia que 
oponen a ese ministro, dándoles ex­
plicaciones en forma de desagravio. 
En ningún caso se Ies puede ce;sligar 
judicialmente, ni siquiera amones­
tar gubepativamentQ, porque el po­
der público no tiene en España la 
autoridad necesaria para castigar ni 
corregir rebeldías de esta naturaleza.
_ SE VENDE
un mulo para noria o mastren.
En esta Admiaistración inforjna- 
TÁa.
BÍBLIOTEBA PÚBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la CoBsiUadón oúin. 3 
Abierta dq oboó a tres de la taíae y de líi6« 
te a ataeve de k  noobei
Reparto de tierras
Colonias aerícolas,—Coopefaíivas de pequeños 
«jropletarios.
E q estos momentóS, en qae, como eficaz 
soluciéa dal problama social agrario, se ini­
cia por colectividades y particulares la ac­
ción de ceuoeder a los obreros del campo 
pequeños lotes de terrenos, conviene recor­
dar que la ley d© 80 de Agosto de 1907 y el 
amplio Reglamento para su aplicación do 23 
de Octubre de 1918 contienen disposiciones 
muy oportunas y eficaces para el reparto y 
ooleaización de los montes y terrenos del Es­
tado y de los pueblos y Ayuntamientos.
Los auxilios qu© a esto fin coneede el Es­
tado son d® gran importancia, pudiéndose 
afirmar que ninguna otra forma de reparto y 
oolonjzacióa d? tsiTonos puede ofrecer tantag
'jT
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ventajas como la preceptuada en diolias dis- |
posiciones. |
TJitimamente, el Instituto de Heformas |  
sociales ha recomendando al Gobierno que |  
autorice a la Junta Central de Colonización I 
y Repoblación interior, en vista de los exoe- |  
lentes resultados que ofrecen las eooperati- |  
vas de las Colonias qu© aquélla tiene estable* |  
oidas, baga extensivos los auxilios qu© a las |  
mismas se otorgan a las que s© oonatituyan |  
entre propietarios de pequeños lotes de te- |  
rrenos procedentes de la subdivisión dopre- |  
dios de particulares.
Así se conseguirá estimular el reparto y 
colonización do las grandes fincas.
La Secretaría de la Junta Central de Colo­
nización y Repoblación interior, «sjbablecida 
©n Maidrid, calle contestará
segnidament© todas cuantas consultas se la i  
hagan, y al mismo tiempo facilitará ejem­
plares de las leyes y Reglamentos y do las 
publicaciones relativas al servicio.
t e n e o  d e  M a d r i d
Como la censura lia mutilado, desfigurán­
dolo por completo, el texto del discurso del 
señor Lerroux, damos este extracto que re  ̂
flf>ja lo más esencial de la idea que le in­
forma:
Inaugurando el cielo de conferencias orga" 
nizado por el Ateneo Científico y Literario 
de Madrid, y sobro un sugestivo tema de 
actualidad, ha dado una conferencia en dicho 
Centro cultural ©1 jefe de los republicanos 
radicales españoles, señor Lerroux. -
Con este motivo dirige rudos ataques a 
Gobierno y dice que al ocurrir la crisis del 
conde de Romanones era lógico que hobieae 
un Gobierno parlamentario, baj® la presi­
dencia del señor Vlllanueva, cuya única mi­
sión hubiera sido legalizar la situación eco­
nómica.
Insistió en el inflojo sobra la política es­
pañola de determinados organismos, a los 
que aludió directamente, asegurando qu© no
I todos loa que integran sus escalas tienen el
Ápartada%sta personalidad política del I 
Parlamento, y siendo su actuación interesan-
La prensa de Madrid publica el siguiente 
©dicto de aquella Alcaldía:
«jSe recuerda que todas las entidades civi­
les sujetas a la ley do asociaciones, así come 
las de carácter mercantil, de cualquier natii- 
raleza,incluso los Sindieatos y Goeperativas, 
eoipo también las Comunidades, Fundaoi©- 
nes y Oorporaoiones, tanto religiosas como 
de enseñanza y benéfieas o para defensa de 
sus intereses morales y materiales, y, por úl­
timo, cuantos necesiten ser representados 
por terceras personas o puedan tener earác- 
ter jurídico, pagueú o no al Estado el im­
puesto de personas jurídieas, se han de pro­
veer de la cédula correspondiente, a cuy© 
©feotd deben formalizar nn padrón en el 
Ayuntámientoi hegOeiads á® Cédulas, plaza 
de la Villa, 4.»
Según la anterior interpretación, las Com­
pañías mercantiles ébleetivas, comandita­
rias, 'anónimas, lás sociedades civiles de 
cualquier clase, los eoíegios o centros de en­
señanza privada, los círculos recreativos y 
políticos, las sociedades obreras, las eorpora- 
cisnes ofieiales, toda entidad sujeta a la  ley 
de asíoiaeiones o inscripta'en el Registro 
mercantil tienen que proVeerse de la cédula 
correspondiente como persona jütírídioa.
te para gran parto de la opinión, la odnferén' 
cia del Señor Lerroux había despertado cu- 
rio.sidad extremada, hasta el punto de que 
mucho antes ds comenzar su dissrtacióu el 
jefe do los radicales, el salón do conférenoias 
del Ateneo estaba materialmente lleno de 
público de todos los matices políticos.
Al aparecer el orador en la tribuna, faó 
saludado con una salva de aplausos, demos­
trativa de la simpatía con que en la docta 
casa sé habrán de acoger sus orientaciones 
democráticas.
Tras un breve exordio explicando los mo­
tivos que le habían inducido a aceptar la in­
vitación para dar una conferencia sobre la 
política del momento, comenzó ol estudio de 
la situación por que atraviesa España.
Acusó al régimen de haber causado la cri­
sis que originó el advenimiento aí Poder del 
señor Maura y su Gobierno, censurando al 
mismo tiempo ©1 inflojo d© los que llamaba 
Poderes irresponsables, porque no s© atre­
vieron a pr©sentar la batalla coü ñ-anqueza. 
Estudió ampliamente las causas de la deca­
dencia d© España—según su opinión—,dedu­
ciendo que la catástrofe colonial del 98 no 
redimió al país, puesto que de silo no se des­
prendieron enseñanzas, toda vez quo conti­
núan rigiendo nuestra Patria los mismos 
hombres © idénticos Gobiernos que los que 
originaron aquellos males.
muchos que sustentan ideologías que él co- |  
noce, diferentes de las quo comunmente se |  
aprecian por los elementos conservadores. |
Añadió'que hoy ©1 ejército ño respondería |  
del mismo modo oiego qu© antes si se le or­
denasen determinados actos significados co­
mo arbitrarios o injustos. ;
Estudié después los medios, a su enten^fr» 
más democráticos para resolver los proble­
mas planteados, dentro do una tolerancia y 
respeto múfcuos.
Finalmente hizo un llamamiento caluroso 
y elocuente a la clase media, dé la que sur­
gen y'en la quo se desenvuelven principal­
mente los elementos intelectuales, para que, 
todos unidos, procuren sortear las dificulta­
des esenciales que se oponen a un amplio 
desenvolvimiento del país, que, ajuicio del 
orador, ha de variñoarse mediante una revo­
lución que deba ser a toda costa incruenta e 
al menos todo lo escasamonte dolqrosa posi­
ble- . ^ j  ,Deduce que de este esfuerzo común de la
intelectualidad ha de resurgir la vitalidad 
española, oponiéndose al mismo tiempo ún 
dique, a los desafueros y tragedias que asola­
ron a Rusia.
El discurso del señor Lerroux fué acogido 
con grandes aplausos por loa numerosos ate­
neístas y personajes políticos que aendieroñ 
a escucharle, y las ovaciones se reprodujeroii 
con gran calor al abandonar el señor Lo- 
rroux, rodeado do sus amigos, el Ateneo. ;
en cuyo poder se encuoutrenj si no jnstífican 
su legítima propiedad.
Dicha autoridad judicial cita al vecino do 
Yunquera, Francisco Daarte Doña, para que 
preste declaración en causa sobre estaL, y a 
Juan Jiménez Oaotillo, procesado por hurto 
de cardos.
Subasta
El día 5 do Mayo próximo y hora de las 
12, tendrá lugar en el almacén de los Ferro­
carriles Ají daluces la subasta de mercancías 
da su propiedad, compuesta de vinos, espar­
tos, hierro, comestibles, maderas y envases 
de madera, hierro y vidrio.
La señorita
que desee recibir lecciones para la confección 
de sombreros y vestidos, se dirigirá a la calle 
de segundo.
Dejad de administrar Aceite ds hígado t d' 
bacalao, que los e nfermos y loa niños absár 
ven siempre con repugnancia y qué leS fati­
ga porque »o lo digieren. Reemplaza^q por 
é lW ^Q  GÍRABJI, que se enouenira ©n 
las buenas farmacias; agradable al pa- 
íad^, í¿áS activo, facilita la formación de 
ios en los .niños de ereoimien to del;-
úadm, estimula el apetito, aetiva la fagocito* 
Sia. M  mejor tónico para las oonvaleceneias 
en la anemia, en la tuberculosis, en ios retí- 
matisífíoS. Ejtíjsso la lUároa, A.j GIRARcD 
P^rís. ■ . ' _
Gura el estómago íí intestinos ©1 IJlíi?  
Estomacal .de Saiz de Garlos.
S P A N  O L A^ Ü N I O N
DB Fá:í3Étí?..\lé jpB ABOUOS, DE PliópüO'i'OS MIOOS Y  DE SÜPEBF0SFAT08
«fss Sqeiñl eiitera^eiíta deseisibotsiauo: SS.OQO.OOO ds franeos
PAUA SUS COMPRAS RB SUPERPOSPÁTOS, BXtJA LA MARCA ■
' iSOB liS LA'MBJOR 'í;
Fábrlüíis riiííásles MALmmh, &LÍCAHTE, SEVILLA y KáLASA . 
Capacidad de producción anual: lOS.OOO.ñ̂ JO de kilogramss de superfosfaíos'.. 
'osiiprad de preferencia el Stiperfosfato especial de 16il3 %  de lo Unión Española
‘ «íínftrini' a Simurfosfdé Fábricas de Abonos, superior  los uperf fatos Í8i20 
s e r v ic io s 'COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.r--MARRm, 
APASTASÍO 'POSTAL m  TELEFONO S.
Se ofrece
joven de 23 años, con nooionqs de mecano­
grafía, para despacho o cosa análoga. 
Informarán, Alyarez 22, segundo, L. G. |8u hlj® 6®rá uo hojU"
p r ©  f u © r 1 0  m a ñ a n  i
6a® h ijos ftopákn toafeUoe® oomo 
SofireSpáa con igual gpaoia* 
Estarán  sa n o s  y oontontos oomo ilg
S i  T  o m  a XI
n«oongUiú^dnt© d© primor ordon, VJ9 aujnení» el «potito y oombftfe pren* 
(«mente la  dobilldadl qeneral, fortalece ©I organismo y ©vita oon su uta 
....... ............— el'"raquitismo y la ©torófula .......
SSAURISKiO DELIBANTE
Sinfonía mauristá
Primera parte.— Regeeijo por el .4. i3 C,
La Acción, El Debate, El Correo EepaTtoí, El 
Mentidero, La Corresponde)icia Militar.
Segunda parte.—Seriedad con entusiasmo, 
por los jóvenss maurifetas, para hacer olvi­
dar la rotura del retrato del Círculo y los 
vivas a la República.
¡yeroera parte.—Presentación de Vjtoriea 
cotí #1 labio caído, por cemprender qn© si no 
ll^ga a s®r por í© de la valla, a pesar de sus 
dos millones gastados, np consigue notorie- 
dad.
Cuarta parto.—Delgado Darreto boquia- 
bierté, viendo velar su esperanza en brazos 
de otro menos constante que él.
Quinta part©.— Arrepentimiento d© los 
jóven es mauristas,qu® desfilaron por la Casa 
del Pueíblo Radical de Madrid |;?!ía a<|herif- 
B6 a la política de Lerroux, por orper príóxi- 
m a la República. , ,  ̂ .
Sexta parte.—^atisfaeción de don jpprasŝ * 
to Lúea de Tena, don Faustin^ ;,|tpdtjgnez 
San Pedro y marqués de Oomillas-^ .̂ v ; .
Al final serán leídos todos ^o.^^|piip||S 
pronunciados antsrierment© por d?n Anto­
nio Maura Montaner, menos loa 40,1%
mia de la Lengua, ni ía pél%brq.̂ .¿artâ  de su 
disgusto. ' ■ . ■
Rafael Mani^,
En el Gobierno civil
Nota oficiosa
El señor Maestre entregó ayer a los perio­
distas la siguiente neta oficiosa:
«Debido a las gesiiones que viene reali- 
ssando el gobernador civil desde que se hizo 
^©argo del mando de esta provineia, el suhse- 
o^etario de Abasteeimiéntós le comunica hoy 
por ér*̂ ®®rgo del ministro, qna el vapor «Oa­
bo barvóéirp», euya llegada a España está 
muy próxima, descargue eu este puerto 770 
toneladas de trigo argentino para atender 
abastecimientos dé la misma, hasta la llega­
da del que viene navegando eon igual rum­
bo y cuyo cargamento viíue consignado a 
esta Junta de Subsistencias.
Hoy se ha recibido en este gobierno d  vil, 
telefonema del gobernador d© Valencia dan-'
, do cuenta de las gestiones que está realizan­
do a fin de incautarse do arroz para esta pro­
vincia y se ha recibido también una carta de 
la casa J . Luioh Sanehis ofreeiend© arroz por 
encargo d© dicha autoiidad, pero no estando 
conforme eon el precio se le ha contestado al 
citado gebernador y ministro do Abasteci­
mientos poniéndoles les reparos legales so­
bre el precio y demás gastos que formulan.
Hoy ha presentado don Laureano del Gas-, 
¿^llo como apoderado de la casa Latios, un 
recurt'’*̂ alzada contra la multa que le faó |
i
ta
Entre las distraccíoñe» .más amenas y 
de coste más módico a quée5, Madrid 
se puedo recurrir para matar la nOcLe, 
Boliay ninguna que iguale a la lectura 
&Q,Ea ÁGGÍán. El más gracioso sainete 
 ̂ dé A-rniches no es tan cómico como 
I esos inflamados sueltos del colega, en 
que bajo su honrada palabra se declará 
definidor de la verdad, apoderado ge­
neral del buen sentido, acaparador úni­
co de la sindórisis política, depositario 
de Jas normas periodísticas del bien 
obrex.y del recto escribir y contratista 
día.la exclusiva en el mantenimiento 
del orden y la p,az, indisolublemente 
unidos^ (esto no haY que decirlo) a la 
obra'gubernamental del señor Maura.
El'«asó de "Acción es verdaderá- 
tiiéute un caso clínico. Su calentura mi- 
nísferi^l la ba llevado ai delirio. Ano- 
eliei por ejemplo, en un artículo sobre 
la censura, afirma tales cosas, que ape­
nas se concibe cómo las pudo resistir la 
columna, simbólica columna baromé­
trica, en donde tales, cosas llegaron a 
estamparse.
Las quejas periodísticas no Son más 
qúe ima farsa: todo lo que se dice sobro 
arbitraríédadi vlólenciá y obligado si­
lencio aéercá de cüestibnés que en nada 
se refieren a huelgas ni a conflictos de 
orden público, todo es comedia para. 
Todo es mentira,  ̂ así, sin eufemismo, 
con el vocablo ático que plugo anoche 
elegir a La Acción para emplearlo co­
mo leit moüv de la, lección diaria con 
qué coloca su furioso sambenito a to­
dos los colegas.
Según La Acción, con el nuevo G o- 
bierno, «la censura, lejos de acentuarse, 
se ha suavizado en tales términos que 
no es tal censura, porque se limita a 
impedir la publicación de falsedades 
alarmantes y de rumores no confirma­
dos.
Precisamente ayer^mismo a nosotros 
se nos tachó la noticia alarmante, el no 
confirmado rumor de la cifra de votos 
que suman los parlamentarios adictos 
* gl G-obierno.
Eso no se pudo decir; peligrarían sin 
duda los oimientos sociales.« 
Cabalmente a nosotros se nos borran 
I én nuestras galeradas juicios de políti­
ca general, apreciaciones hechas con la 
mesura de un periódico que én cin­
cuenta y tres años no desmintió uña 
sola vez su lema de defensor del orden. 
Como oro en paño_ guardamos Las 
pruebas, pruebas de imprenta y prue­




Ayer eenosimos la senteneia dictada por v 
la Junta administrativa qu© el día anterior \ 
reunióse ea el despacho del Delegado de 
Haeienda,.pAra,resolYér sobre eLexpediente 
d© iacautaeión «egajáo per el Inspeotoif de 
abastes señor Benavides España, gontra la 
easa .d@ los señores Larios, por tenencia eiaa- 
destina de artícijlos de primera necesidad.
La sentencia es muy «xteneii gpn pna se- 
yÍ0 de considerandos y r©gi(ltad©s, que nos 
abstenagjps de publicar para ahorrarle al leG- 
tor el trabajo que representa ádentrarsepor 
los laberínticos gea4eros de la sTurispruden- 
cia.
Ea la parto dispositiva de la mencionada 
sentencia se eonsigaa que la Junta acordó 
por unanimidad absolver a los señores La' 
rios y Compañía de la acusación qxís se hace 
en el acta de fecha 10 del corriente mes, y 
resolver que tenía declaradas con arreglo a 
Derecho las existencias de aceite a que la 
misma se refiera.
¡Era de esperar!
A  Et 2^, 1;
Luna nueva el 80 a las 5 SO 
Bel, g&io 6 4.—Fúñese 18 40
tótMana 17.—Domingo. 
Bfiato de hoy.—Santo Torihio. 
Saatoa d© mañana,—San Prudencio, 
jubileo para hoy.—En San Agustín: 
Para mañana.—En ídem.
impuesta gobierno con motivo d©
las infracciones por el Inspector fie
Abastecimientos, én Tísica qa® giró a di­
cha casa oenleroial.»
R E U N IO N E S
Cámara Agrícola Oficia! 
de la provincia de Málaga
Por la presente se convoca a los producto­
res de pasas, almendras e higos de la provin­
cia, seanb nosóciosda esta Gámara, para la 
Junta general exíraordinárta que se ha de 
eelebrar en el local dé Ja Sociedad de Cien­
cias, calle de Rodríguez Rubí, el día 1.  ̂da 
Mayo inmediato, a las tres de la tarde, para 
tratar del arbitrio municipal rstable^aO 
i^bro dichos frutos por el Ayuntamiento de 
Málaga, aprobado por el ministerio de la 
Gobernación,—El secretario, Eduardo J. Pa­
checo,
i contra el abuso aní© Iob mismos que lo 
cometían y oporíurjam ente hemos he­
cho lo que juzgam os q'iie sé debía hacer.
A  estas horas gran parte de nuestro 
público tiene el convencimiento do Ja 
j usticia de nuestra pj'Otesta.
' Y respecto a, La Acción, ¿a qué hemos 
ds insistir? Creemos qú© al Sr. Delga­
do Barrete) no le va a convenir conven­
cerse.
De E l Imim'cidl.
Convocatoria
La Sociedad anónima «Cafó de labrado­
res» cita por la presente a todos los accio­
nistas para la Junta general qu© ha de cele­
brarse el día dsl actual, a las dos de la 
tardee.n el local da k  Liga de Contribuyen­
tes, edificio do Bán Telíao, para tratar de 
asuntos impertau tes.
El Secretario, Manuel Góme4,
N O T IC IA S
En el Gobierno civil se han reoibidp los 
partes de accidentes deLtrabajo sufridos por 
les obreros siguientes:
José Rojas Msneayo, Andrés Guerrero Ro­
mero, Francisco Órtíz Gutiérrez, Juan Ma­
nuel Bemeño Guerrero, Francisco Calderón 
Fuentes, Emilio Jiménez, Juan Estrada Sán­
chez, Salvador Gaytán López, Antonio Torres 
Torrecilla, Francisco Medina Montero, Mi­
guel Parra González, Gaspar Medina Ruiz, 
Francisco García Martín, Antonio Molina 
Pérez, Antonio Rodríguez Burgos y jo^é 
Ruiz Peña.
- -
En g1 «Boletín Oficial» de ayer se puhlí- 
/Can los aéuerdoa adoptados por la Junta de
I Subsistencias referentes a precios del pesca­do en las tablas reguladoras, y de las pata- . tas nuevas, prt?oios que ya cpnpoen los leoto- I res.
I El gobernador civil ha, diiigido íina ofr- 
I cular a los alcaldes de los pdeblog de fa 
I previncia apercibiéndoles con la imposición 
I del máximnn de la multa que áeterraina el 
I artículo 184 de la Ley Municipal, si no ro- 
I miten inmediatamente las liquidaciones de 
I los respectivos presupuestos del pisado año. 
So exceptúan los alcaldes de Alfárnatejb, 
Oomares, Macharaviaya y Montsjaque, que 
tienen cumplido este servicie.
La recaudación de contribuciones de la 
zona d© Archidona anuncia al público la for­
ma en que s© veriflsará la cobranza volun­
taria de los recibos del segundo trimestre 
del corriente año, en el mes d,e i^.ayo pr.ó- 
ximp, /
Ei juejs de instruoeíóa da Ronda ordena 
la busca y ocupación de 3:900 reales en bi­
lletes dsl Bance de España, que fueron hur- 
tad®? ®1 di® Gpín, Francisco LomeBa
Luna, en los días 2 al 4 de Octubre del pasa­
do íi|o, deteniendo a la persona o personas.
i .
D S  V EN TA  ÉÑ ' T O D A S L A S FA R M A C IA S
Exig;)d el embalaje orig'inal marca
B E B E D O R E S !
V «1 69 D«rféota aÜ* Acudid al establecimiento bigiénico, cómodo y económico dondo hallaréis lo? «jekrftg
m u ta c ió n . I s p ré s is o  qia® 69 niño ootna vinos délos MORILE8,Salúoar y Jerez.
. , , ------ji----- ..i-. Hay tapas de diversas clases y aceitunas rellenas.
LA VEB0A9 Santa Lucia, 3. (Antiguo Café de Ari^i) 
único libro para aprender francés o perfeeoionarsa en él [es el
jj^ir blen para aumentar la fuerza éfig®s- 
Mva. He aqtií por qué el problema d@ la —
slimentaoiGn, eselporTeD ir,4a su niño ei 
y hay Qna atenderlo ante todo. El ê jos 
Kllmento para loa niños es el pecho de 1# 
iátdf®; poro cuando ©ato no ®f posible 
lalcwnsnts le reemplasa la
tan digestiva, tea  piira, tgn ssna y 
aasiyítíva eom© 'k Issha dá la madre.
■|









“MÉTODO BARBÍN,,,porque es el único frajicés y él éniee que efl* seña fa pronuíioiaclén.Pedid ?#ÉTG00 BAUBÍil, 4 pesetas en buenas
lib re ría s ,
Be manda a todas partes contra giro do4‘59 PESETAS A iR . BARBÍS.-iOiOiAS
IP’ix e r 't a  c lo l S o l ,  1 1  y  1  ¡S .- -M a d r id
J U L I O  CSeíís kan Ssríiüi Oaroía (aalss Espgosria) y larGhan!» ■ ■.
Eslaño en liogoíc y barritas marca Cordero y Bandera que acaba de llegar de Inglaiffri
-  Q a r r i l l o  y ,  G o m p a ñ i a  -G R A N A D A  '  ̂ .
Abonos y primeras maíerias
Sffiperfosíaio á® caí fS|20 para la prósima siembra, con garanífa] rlq^za 
l> ^ p 6 s i to  e í i  M á la g a ; ,  O a l l e  <i© O m a i^ te lo s , iiá.zn.ejra> ^£1 
Para Inforaiss y precios, dirigirle a la Dirección;A L E Ó  N D I G A ,  1 2  Y 1 3 . — G R A N A D A
«BSpKsaesusmne
/ L a  :M .eta lü rg -ica  S .
Coñstmcdoriea metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. D^ó 
íjtos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fun4i''’j- 
dé bronces y dé hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para "toda 
clase de trabajos. Torniliería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas,
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.~Fá|?rica? Pgsoos los Tiloá, S§.~É*‘ ^Itorio, Marchante,
jfoLÍer>TO fKa.3i^idto v i e í o
íáüiaGén al p©r mayor y tnerior de fsrraterfá
M á s a la ,  xiAm.. i  3 .« m á la g a
Batería áe cóclna, herramientas, aceros, chapes de zinc y latón, alambres  ̂sstaSCi hoje» 
fita, tornUIeria, clavazón, cementós, etc. etc.
VIUDA E HIJOS 0E BALBOHTiN
Fuedioiones de hierro y bronce.—Talleres 
de calderería y ajuste. —Oonstrucción 
maquinaria en general.
Especialidad en la fabricación de ma­
quinaria para moSines aceiteros. 
Fábriep en Sevilla y en Savona (liaba)
®E1 Llavero®
Almacén de ferretería y batería de cocina
_  DS _
^FEpANOp BODRÍGUEZ
Cálie Sanios, aúin. I4.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Dentlci- 
da «F-ulgorol», los mejores conosidos hasta 
hoy.
y-}’-
Página feroera , .......  £ L  f B P u Ü S  Domingo 27 da ftb’il dé iSiS
feí'i
iri
La Cámara de Gomeroio Española de B ae- 
nos Aires ha repartidó-el siguiente oueetio- 
nario relativo al comercio de España con 
América.
Por creerlo de gran interés para los co­
merciantes e industriales españoles, publi­
camos íntegro dicho cuestionario.
Ofgaaizadón y propaganda del comercio español 
en la República Argentina 
Organizaciones y asociaciones cemsreiales 
españolas (Cámaras de Comercio, uniones | 
gremiales, etc).—La acción individual.— ü  I 
los viajantes españoles visitan est© mercado, | 
citando algunas casas que los envían,—Si lo | 
han visitado misiones comerciales españolas, I 
—Qué hacen nuestros cónsules.—Si hay mu- | 
seos oomeroiales.—Si so envían-muestrarios. I 
—Qué hacen én todoi ésos exjsremos los ex- | 
tranjeros.—Cómo se hace la propaganda de | 
todos esos profluetas.—Los anuncios en la ] 
Prensa,'oatólogos, etc,—Cómo se hace la in- j 
formación oomereial.—Qué hacen en todo eco ! 
los extraBjeres —Qué pudiera hacerse para f 
organizar nuestro comercio y exténder nucíS’- f 
tros productos. |
Tratado de comercio y régimen adasaero en la | 
República Argentina |
Política comercial de esta República—Tra* | 
tados de comercio que tiene eelebradiíS y | 
rigen su comercio exterior.—Cómo tratan a í 
los países americanos, ©speoialmeRte a los | 
Estados Uqidos.—Cómo tratan a los países | 
de Europa, éspcoialment© a España.—Cuáles j 
serían a juicio suyo las bases de un mejor | 
tratado de comercio con España,—Productos I 
que reclaman una mejor inteligencia con I 
España.—Las aduanas de este país.—Qqé fa> i 
cilidades o dificultades de. despacho presen- I 
tan a la entrada de los productos.— Impor 
tanoia del ingreso de aduanas en las rentas |  
del Estado.—Si este país es protc-ccionista o 
librecambista.—Si se ha iniciado desarrollo 
industrial,citando las principales industrias. 
—Tendencias políticas sobre el asuntó.
^Urina mercí níe nacional
Tonelaje de que se compone.— Preteoeíóa 
del Gobierno.—Servicios que desempeña, re­
gularos e irregalar«s.“ Si ellos son suficien­
tes al comercio español.-Coudieienes dé los 
puertos de esta República.—Artículos que 
oonstituyep su tráfico,—Si so conocen las 
primas a la navegación.
Marina mercar.te exíranjefa 
; Línoas do vaporas regularos e irregulares. 
—Artículos ©n que comercia,— La marina 
morcante alemana y su comercio en este país 
g,ntes de la guerra.—Idem la inglesa.—Idem 
la francesa. Idem la italiana,—Mención es- 
pooial de la norte-americana y de sus ten­
dencias y políticas eeoíióínicas.— Regulmi- 
dad de su carga.- Servicio de su' carga.—  ̂
Servicios de pasfíjos.—Artículos que trans- |  
porta. &us servicios a la eKijgraoióu,—Pro­
tección que 1© dispone sa G óbíerao, sus Ban­
cos, suíí nudouales comérciantís.— Prestigio 
que tienenen si paig.'«'~,3as servicios después 
de la guerra,
Marina lEfif can té española 
búmero <ls sus Barcos ante,s y después de 
ia guerra.—Bus sorvioios regulares é irregu­
lares.—Vapores que visitaron los puertos do 
este país en 1^13,—Idem en 1917.—Si trans­
portaban productos a buen flete. -  Su opinión 
sobre el estado de nuestra marina en ©1 peí.?, 
•~Qüé pudléía hacerse.—Si el eomeroio es* 
pañales suficientemente importaste en este 
país para remunerar Ies gastos do nuestros 
sorvicios marítimos—Qué se piensa de los 
servicios marítimos de España.
Memorándum de producios españoles de posible 
ingreso en el mercado de este país y sobre cu 
yo comercio se desearían datos,
Primera categoría.—Ti-jMos de algodón: 
Hilados, telas, paños, paños para miiitares, 
percales, géneros de pu'nto, medias y oálcéti- 
ues, ropa blanca, mantelería, retoñes, coi ds- 
lillo, batietaSi tapicerías, alio rubras, esteras, 
^égpnda categoría.— Paga m anería: 
Bordades, hilados 4s oro y plata, blondas, 
u es, corsés, colchas, edredones, cintas, visi-
EácimaquÍRia caiégoi'ía.—Conservas aü- 
mentióias:
Oonserva-a rt! mermelada, de fruta on pul.- 
p's; de pescado: sardinas, atúu y otros psssa- 
.dos; accifcuaag, pnnieutos, tcpiates, garban­
zos, pasas, higos, frutas síseas, chovizos y 
embutidos, ■
-P-nr!i  . Eéeimaso-xta oateg-oHa. —l'roelo otos Varios 
I alimentioioü:
? Avellanas, almendras, ijíuientó."., piñones, 
I quesos, galletas, aceito de arroz y garbanzos, 
i Déoitna'áóptima oatHgoria,—Vinos:
■' Licores, oogn ac*, j ■irabcB,sidrag, yerinouths,
; aguas míaeralog.
;i Décimaoctava categoría,- Cítense otros 
artíciilós quo se importe.Q, no anotadós en las 
I anteriores categorías. V
quizás algo eacobirados, de los paisés red c
i mantés.
I IÑesotro?', qua tertsmOfí'.couiianZa ábiolufe 
j 1», justicia OOP que procede el Oa'j.ssjo Stt-
I premo >da ia psz, estamos segaros de que 
J ambas cuestiones obtendrán una solución 
í absolutamente satisfactoria sin que haya el 
I menor rozamiento entre las mútuas relacio- 
I neg amistosas de Polonia por una parte y de 
L| Italia y yugo -.Eglavia por otra, 
i Leopoldo Gályez,
j CUESTIONES SOCIALBI
I La expropiación 
I forzosa de la tierra
V 'i. S 4  ̂ V * * sí '^  V.f. ‘f
Campo do 
•5:\ o i Paseo í
ítoopbuil pijiiagueiLOi? 
so vprvfioiiráboyf érnaado e 
f un íeg‘;j\n,í ;-p .’O Or--'vuf?:-id,0 g
I de iaUiuón maiagusña de süeiedi-des üépoi"- 
I iivas.
I He aquí el programa:
I l.“ Oidismo. Carrera do obstáculos por 
I los señores e.sciog del Sport-Yelo. Málaga y 
5 Club Velocipédico Malagueño.
2." Atletifimo. Levantamiento do peso,
i La conet-ruccióa de este submarino es bas-
; tí>.u tañí? midan te a U de.l.'«Ib p.3», qire visitó 
; New Yorfe en. Octubre da 19l,d y echó a pt-
"u? barcos al dlá siguíoute OipHmo de
t;' pSlOrt:̂ ^
Superdreadnoiig'it yanki 
un lO^STROO DEL MAR
■ Nusva-Yprk 22—El superdreadnought ! 
«Tehnesse^j, qua sará ©1 mayor acorazado del j 
múñelo, será botado la semana que viene en \




 ̂ y i niño
i Match de box-̂ m, y saltos por los señere-s  ̂ los astiileroe del a,rsenal do Bfookl}''a. ^
!f .alumnos de la Ao.ademiñ. de {líRinaKÍa v .rc-fiura un fi'-;Spli'Zamíeato de oa/óí^Ot-:-alu nos de la cade ia de GlmnaEÍa y 
grim.a
3.” Exploradcros (Sección deportiv,-,).
í.ti-
iD 'el „CrOHgr*eso I V a o lo r ia l  
e le  M ed.ici..n .a
4.° Fcot’Ball. Match de foot-ball entre los 
primeros equipos del Málaga Ratoing Club y 
Victoria .P. Ó. '
.La Báuda municipal do música amenizará 
el festival. . .




Doctor ¿on José Gómez Ocííña, P/ssIdenle 
efectivo del Cenz eso
I La crisis económica ció España radi-
! ca principalmen'to en. los dejos de feu­dalismo que no desaparecen a pesar de toda la evolución que sufro el mundo 
P exterior y las amargaras que dentro 
I del solar patrio se experimentan sin o©'- 
I sar. Acaso lian cambiado los nombres y 
la trabazón para oj©.rcor el poder; pero 
 ̂ los hechos subsisten. Los señores feu- 
I dales S8 han trocado en caciques y su 
I mando personal es oligarquía.
® El pueblo está huérfano de padrea; 
sólo fiene amos. La fórmula représen- 
tantiva es una ficción; un puñado de 
hombres que no son íós más sabios ni 
los inás buenos, tienen acaparada la 
conciencia pública por divorsos y po­
tentes hilos, uno do los cuales y el más 
decisivo es el quo crea y atrailla la mi­
seria, esa ©terna esc]ava'de los anibicio- 
sos y .de los malos.
Si la oligarquía fuera ejercida por « .......v,,,,.
Navmr,, 0«m «, V ÍM ,y..'0 »ip4* ,
más nobles, el progreso y bienestar de I r^el O -«t-IJóu v Vai-ncia 
España sena patento y no podría de- ^
I searse mejor forma de (iobiérnO. Por 
que el pueblo ĉ s prisionero dol hambre 
y el hambre existe por que a la criatura 
humana so le roba lo que es súyp: la 
tierra, que es ©1 elemento primordial de 
su sustento mediante el trabajo.
Algunos grandes pensadores han 
querido hacer distingos en las partes 
qup integran la producción y han esta­
blecí do_ tres ramas como acreedoras, al 
rendimiento; Inteligencia, Capital y 
í Trabajo y esto bien mirado no es má's 
que una simple sofisma.
La inteligencia os trabajo y el capital 
es capital acumulado^ Inego todo es tra- 
bajo este aspecto ha de estu-
r  elads?,?? y g<j. urmamey W s>riac,ipv, 
tviiróti 12 b f .' ú;;.
P B O T I M G l J s i l
(POR COREEOy/ los .pgrié'diofl.s'
Bároelona.-'Han dejado-d© pnbiioarse los 
periódicos «Ei Radical», «El 
Piiblioidad» y «La Lucha».,
Agrésíóii
Biroalona.—A primera horadóla madru*
r’nijaia ico. xV©'5jey-ui,o aj'
•lr:ina («I -fl.Ubévía.-
cu-ani"'!;: do c:
a aquél hace varios días una blusa, un chale* 
eq coa 20 pesetas, unas tenaz.as y un marti* 
lio.
Hallándose anoche en la Acera de la Ma* 
riña el vigilante den Padro N. Aurioles en 
nnión de su compañero señor' Ibáñez, obser­
vó que un individuo áiseatia acalorad amen-» 
te coa el d a ñ o  dcro«íabíKOÍmio.nto de be-
' .0.LÍ-?- 'a• íií'idVi- - ¿-i' .• i: i-*í.' 'C 'C í  1 a».C:.';-" -3
Madi iu,aq, 'ítT'. ..íiCí'Opa'jü.,
El vlgilanto, en cumplimiento de eu deber 
indicó al individuo ea cuestión que dejara 
de móle&tar" al dueño de la tienda-'©vinos, 
y lejos de obedecer, diciendo que no ignora­
ba que era polihía, lo sacó a la calle, mani­
festando que lo iba a disparar un tiro.
Sacó un revólver, no disparando el arma 
yogresQ»,«La ^ oportuna intervención de los'
I guardias de Seguridad n'úmeros 88 y 72, que 
' I sujatamn las manos del que la empuñaba, 
cayendo dicho revólver al suelo.
Aumenta la producción I « « d - a g r e d id o  «a laeaU ed.V ¡riatoun I
s obrero ilamacio Mazone, vocal dé la Junta í ■ , , „%. ■ .. ■ , i 1 I sobre el Citado vigiiant-yseiior
En el número extraordinario dodi jadoa 
este tema que, como todos los años ha publi­
cado «Ei Norte do Castilla», ge estáblece del 
sigaieat# modo la olasiíícaeión de ia última 
cosecha ei'püñela,de trigo: |
Buena. En Pcmtovedra, Avila, Segovia, I
Te- I
Regular; en Lvgo, S-alamauca, Alava, Cá- 
ceras, Badajoz, Huelva. Sevilla, Córdoba, 
Madrid, Soria,Zaragoza, Huesca, Lérida, Ge­
rona, Cuenca, Jaén, Málaga, Alicante y Ba­
leares.
Mediana: en La Coruña, Oviedo, León, Za­
mora, Burgos, Valladolid, ^^anfcander, Tole­
do, Oiadad. Real, Cádiz, Granada, Almería, 
Murcia, Tarragona, Barcelona, Canarias y 
Me lill a.
Mala; en Falencia y Guadalajara.
Bielia cosecha ascendió en total a tonela­
das 2.929.323, y o&mo las naessidades. para 
siembra y censamo se elevan a 3.850,057 to­
neladas, el déficit habrá de cubrirse median-
ren.s, vícepresMeaíeOoclor doü Sebas-hín, Ve‘í
éei Congreso
' p r | b l e ía $ p e  ia  pa z
'•qr . "rí'
lio.s, cortinas.
Tercera oaíegería.—ArtícoIes dé fantasía: 
Artículos ds ló B  2' mat ones ,  
mantillas, florea sftificiales, paraguas, basto­
nes, sombrillas, plumas, gaitarra®;,juguetes, 
instrumentos de música.
Cuarta categoría — Artículos de perfu­
mería.
Esencias, jabones, pastas para dientes, lo­
ciones, polvos.
Q«mta oategcríd —Objetos de cuero: 
Bolsas, petacas, carteras, guantes, malqtas, 
polainas, calzados, alpargatas, sillas de 
montar.
Sexta categoría.—Cristalería:
Vidrios de colores, barnices, pastas para 
ro illos, tinta para imprenta, pasta para 
barnices. , |
Séptima categoría.—Mesáioes y cerámica: 
e Sevilla, Talayera, Valencia, baldosas 
hidráulicas, azuP-jos, vajilla de loza.
Oo.,ava categoría,—Armas de caza:
ólvora, explosivos do minas, pistolas, 
dinamita.
Hovena categoría —Armas blaneap: 
Quchillos, útiles de mesa (cubiertos), sa­
bles para ejército, navajas.
Décima categoría.—Artículos de lujo en
metal:
Batería de cocina, artículos de Eibar, in- 
crustaeienes de oro en acero, 
ündócimai cai»goría.—Muebles: 
Comedores, Billería, camas de hierro y 
madera.
Duodécima categoría.—Papel;
Papeles pintados, papel de fumar, papel 
impreso, naipes.
Déoimatsrcera oategoría.-*-Libro.?;
Estado de su comercio, el libro extranjero, 
derechos de aduanas, ©1 libro español edita­
do en el extranjero.
Déoimaouarta categoría.— Corcho y sus 
manufacturas;
(servicio especial)', -
SInfr© los pfpl>lp.piAfe que-está.Aífijp'inando 
aotüslmtnts el Oonsfjo dq la ■jií'ikflgiú’an dos 
que son iaaportantísimGS. LvR gaiaiíidas mi­
litares que kaysn de éé sobre
Danízig y Fióme, o sea el destino y la pose' 
sión de ambas pBblagiqriSS,
La cuestión d© Dauíz g ha sido examina­
da. ya por el Consejo de ios OLsafc.ro, y -ha que­
dado definí ti va manto resuelta. El «NeW- 
York Herald» asf^gara que los, polacos ten­
drán Dantzsg con un acceso al mar. Es de 
de creer que ad sea, psr© todavía no se sabe 
en definitiva Cuál ha ddo ls regolución de 
la Conferencia.
La solución deí litigio sobre el Adriático 
comenzó el Sábado sin que hasta ahora haya 
recaído ningún acuerdo por las dificultades 
que existen para atemperar las j astas reivin­
dicaciones italianas con las justas aspiraoio- 
nes dd los yugo eslaves. El Gobierno italij,,*
I no3 propone que Piuma sea cedido a Italia, 
y que en cambio sea eoneedida a la nación 
yugo eslava la glomeración. do Sussak y el 
litoral inmsdiatamente vecino a este pue­
blo. Además, el Gabinete rumano reivindi­
ca en érgioam en te IftS'regiones de Z îra y Ce- 
benito o islas adyacentes.
Nadie puede asegurar en qué sentido, se 
pronunciará el Oongro-so do la paz para ar- 
inonizar los intereses encontrados de am 
bg® narioue». ifaoe dugo meses qua este ne 
gooio está en píe sin que haya avanzado una 
sola iíp8a| la pipkmacia italiana había de­
jado entrever la posibilidad fle un Qompro- 
miso por el que cambiaría el litoral Dálmal- 
ta por Fiume, pero k s  kiiásuciaa extremis­
tas so han afirmado en sentido opuesto a esta 
resolución y los telegramas pruzgdos entre 
Orlando y Dannuzzio, tampoco pareos favo­
recer esta solución.
Si las tcndoncias faesen las mi.?mas que 
como. S© dice, 8cn Dantzig-Fiume quedaría 
bsjo la galvsguárd'ia iiuiea, ¡soberanía me- 
m© dich.q, do la Sociedad de Naciones, 
formando un psquoño Estado. Esto al me­
nos se dice qué ha acordado el Consejo en 
la cuestión da Dantzig, aún cuando nada se 
puede asegurar por el sepreto con que se lle­
van las resolncíoné0 de la Conferencia.
Per© sea de ello lo qna fuere lo principal 
lo verdadera menta importante, es que tanto 
sobre Dantzig domo sobre Fiume reeaigan 
acuerdos que vengan a constituir una ga­
rantía absoluta de quo en ambos sitios está 
garaiitizado el ord?n Ror que si ge deja la 
cuestión sin resolver, nunca podrá existir la 
seguridad de que no vengan agresiones por 
ambos sitios. Y como por otra parte, polacos, 
italianos y yugo eslavos forman parte del 
bloque de las naciones ocoidentales y oomo 
quiera que ellOwS reclaman derechos que, a su 
juioÍG,son incontestables para la posesión de 
esas regiones, la Conferencia de la paz tie­
ne que proceder eon un criterio absoluta­
mente justiciero, no sólo para impedir nue­
vas agresiones por parte de los imperios cen­
trales, einq para armopjzar los iptereges,
diarse la reBolución del problema si so I te importación de trigos 
: ha do hacer equitativámonte. a _
_ Los que más precisan de la reden­
ción son los obreros del campo, los la­
briegos y los arrendatarios de tierras.
So Iiace precisa la expropiación forzo­
sa, la parcelación de la superficie cuí- 
tibable y su adjudicación a quienes la 
riegan con su sudor,
En la imposibilidad do aclarar si los 
actuales poseedores do la tierra tienen 
o no derecho a compensación total en 
la cuantía que las leyes vigentes con­
ceden, procedo hacer borrón y cuenta 
nueva con espíritu de justicia humana, 
sin llegar al despojo completo, pero sí 
limitando el aerea disponible por per­
sona, adjudicar los lotes con arreglo a 
las demandas j ustificadas. Las regiones 
andaluzas encontrayi.an remedio a su 
mal y las demás llégaría-n al bienestar 
a que por sus actividades tienen dere­
cho.
La patria se haría más grande por 
que toda olla florecería y produciría en 
beneficio dê  sus hijos'y la inraorali-
dsd v ía  dA'áiírnnlílarl ATrifil.finf.A
americanog.
La cosecha muudiai de trigo en 19181a' 
evalúa «SINorte de Castilla» en toneladas 
9-l.8fD.5C0 eoutra 1)2.393 000 en 1917, o sea 
un aumento de 2 452.000 ton aladas.
En todo el mundo, centra lo qne so podía 
esperar, se hai-ecoleotaflo mayor cantidad de 
trigo que el año .anterior. No es grande ia 
oiíra, psroes oousoIadói‘s; rnáé dó 24B millo- 
ñas de quintales métríeos. Y le es desda lúe 
gQ ia diíereacia que arroja el disponible de 
exportación sobré importación, que asciende 
a ochenta millones en números redondos,
La peor coseeha de trigo en les illtimcs 
veinte años corresponde a 1900, ea que sólo 
fué de 68.757 000 toneladas^ y la más alta 
en 19io ecn 118.472 234 toneladas.
rí5. Ü
a  y l  esiguald d extrema existe te 
caería de una voz pava inaugurar una 
era de trabajo, de justicia y do amor 
bajo el manto de la íraternidad y de la 
libertad,
Junta del Puerto
Bsjo la presidencia del señor Gress Orue- 
ta, 66 reanió ayer la Junta de Obras del 
Puerto, para oeleb?-ar de Sf^gunda convoca­
toria la sesión ordinaria eorrespondioiite al 
presente mes de Abril.
Asistieron loa, vocales señores Ortiz Qui­
ñones, Worner, Nogue.ras, Barranco Córdo­
ba, Serrano Ruano, Rico Robles y Peñas Ro­
dríguez.
Él secretario. señor Pávila dió lectura al 
aeta de la sesión anterior, que es aprobada.
También so sanciona por la Junta los 
acuerdes, de la Comisión ejacutiva adopta­
dos en las sesiones reglamentarias celebra­
das hasta la feofla.
Queda enterada la Corporación del saldo 
de la cuenta corriente con el Banco de Espa­
ña y del balance y arqueo del mes de Marzo, 
que importa 2.268 690'82 pésetaS'
Se copceden tres meses,de licencia por en­
fermo,'al vosel don Enrique Ramos Rodri- . 
guez. ;
Con relsGÍón a un oficio de la Jefatura deí 
Obras públicas d© la provincia, trasladando 
real orden de l í  d d  actual aprobatoria del 
plan económico para ©1 año corriente, se 
acuerda quedar enterado y pas.ar el asunto 
a la Dirección PaeuUa ti va.
Se resuelve elevar a la Superioridad el ex­
pediente instr-aido para, tfl abono de un 
quisquenio, al auxiliar do la Recaudación de 
arbitrios, don Domingo Troya del Puerto.
. Son aprobadas bis qmmtas de georetaria y 
dé la Dirección fucalfcativa del mes de üar- 
zo, que ascienden a 14.540'40 pe-setas.
Igualmente apruébansa los estados de re­
caudación per arbitrios y de los documentoí  ̂
pendientes de pago.
Ea la primera quincena de Marzo último 
S0 recaudaro'D por los distintos arbitrios de 
Puerto, ■ 29.861*50 pesetas, obteniéndose 
1.231 pe.setas más quo en igual periodé de 
tiempo del año ante.rior.
En la segunda quincena del citado mes 
recaudáronse 35.217‘70 pesetas, suma que 
comparada con la cobrada en ol mismo pe­
riodo de tiempo de1 pasado, acu.?a un aumen­
to de 15.975 90 peseta.s.
Y no habiendo mas asuntos de qué tratar, 
levantóse la sesión,
fi immm
de FEANCiSCO BAEZA 
En Vélez-Málaga ios señores viajeros en 
contrfirán cómodas y confortables habitadoInes con inz eléctrica y timbre- Comedor de l.% bonito jardín
oOpa los
y servido
(POR TE.LÉ:-ONO)l̂ î púbiíca de los soviais
París.—Nc'tícias de Consfcantiuopi.--, do fe­
cha 20, dieeii que ha estallado la revoiacióc, 
habiendo caído el Gobierno,
Ha quedado abolido él régimen, procla- 
máados;3 la repúblira do los Soviets.
La noticia no ha sido confirmada oficial; 
mente.
f^iidvQ em bajador
París—Él presidente d© la República, 
Mr. Poincaró, ha recibido al nuevo embsja 
dor de los Estados Unidos, celebrando con 
él una con ferencía.La escuadra japonesa
París.-—Comunican de Géiiova qua ha fon­
deado en sqtaelfmerto la e.^onadra japonesa, 
(POá CORREO)El ejército pofaoo
París.—Según telegrafían de Varsovia, el 
ejército polaco ha obtenide un gran éxito en 
todo el frente.
Las cperacione-g di ron por resultado la 
toma de Wiina y de Baranoviki, ocurrida el 
Sába.do. Rovgrodíkfuá tomada la vispara.
La linea férrea de Lida a Wílna se halla 
.en poder de los polacos, asi como un cuan; 
tioso material.
Continúan las operaciones en dirécolou do 
Mins y de Lémberg, que el enemigo bom­
bardeó el Sábado y ei Domingo,
(POR CORREO)Oficial
Londres.—S) gr7neeal Ironside, comaTidao- 
te general do las fuerzas de Aik;ií>gel,coraii 
nica detalles do la captu.ra a los bukhívi 
k.s de 0 /.erki,por fuerzas eslavo. Inútáñloas 
do la legióu aliada y de los rusos.
El enemigo so vió obligado a abai?.donar 
grsn cantidad da provIsiOrxe;.; dos o^ñose8 
de cámptña, má,i de l.CK)0 pr'oyeorilcív y tres-, 
vagones do munieioucs y varios prisionero.-3 
El gotierai IroBsidc comunica que nume­
rosos desertores bolchcviquis se pesoron s 
las trepas ragas.
Tedes ellos manifiestan su odio a los bol 
oheviquis y dan teíríiimQuio á» las dudsim.a.'--. 
condicionas en que soxealiza el servicio en ©! 
{-jército rojo.LOS AlE l̂AIIES ..
Ei «U. ?H», en f'lueva-York
Nasva-Yoík,23.—El submarino <>U. 111». 
una de las un’dadeíí entregadas por Alema 
nia,ha llegado hoy. Ei ol primar barco de 
guerra qu-o ha ilagadoia Amérioa después del 
armisticio.
Servirá para la propaganda d»l emprésti-. 
to de la victoria.
El «U. 111« salió sólo da Plymouth el 3 
do Abril, llevando a su bordp cuatro oficia­
les y treinta |,ripulantes. "
directiva de la sociedad de ladrilleros... ' Termlnaclóíi da una vista ..
Raroeloná.—Há terminado lá yista del 
proceso llamado de l03 tiutOferGS.
El Jurado diotó veredicto de inculpabñi- 
dad,
El fiscal ha pedido la vavhdóa de la causa, 
por nuevo Jurada. '
La Sala se n<̂ 'v.é a ©lio.
‘3Í- ■
A '•i -■
í 5* 7'̂  í% ■■¡S'
É.
BbHb. da lacfri!! ■
fioía ésí lauco üIs'íísbs AsuáirSííais®
bia 24 vf& 25
Fr&ncoá i- . 82‘07 81 95
láMran-. - , * . . . 23'Ó4 23'OQ
iBt'éri'Or 78 45 78 25
.isioriizable 5 por 100 - , , ■. 9750 97-80
» » üzy¡ ‘iietst4 9700 1 97 10
» é  por Ido. . . - 83 6J 88 75
Acciones Baxsbo, Xl. Ameñicáuc, ■ OO'Ob31400
s » de Esuaña . - 6 ,,8'CÍ.' 50900
» GornTsañía A- Tabacos. 301'CO3í5‘ao
■ » Sooiédad Azraoarora . COBO GO'OO
■ » Preferentes, , OO'CO 96&0
, is Círdiuarias , . « 43 00 43 00
Oblf̂ '-aeiones Asucaréra .■ . . OííC'fXl .00*00
.Sanco Esnañc-l Eío da la Piafe. 34 3 Oí} c44'G0
* Centráj. Mexicano. , , , CO-OG ÜO'IaJ
í'" de Chile . . . . , . OOd'üC OO'0J
» Españ-ol de Ohile . . , OÜD'ÍB ÍK7O00 . B, MípotetíairioA por 1(K) , . 100,00 lOG'OO
 ̂ 5 por 100 - . IOS‘25 í€8 50
A, P. O-Noria de 'Eíáuaña , , . 33SCQ339 00
V  M,É .y .4  . , . . •353’00 OOO'OÓ
. ■. . , ■ , , . 101 65ii01 6 )
. ■ .» V L 75 'porK)Ca , , , . ÍO¿tíOllG2 ÜO
, 2 (POR TELEFONO)Bíiqua encaüada
. (Recibido el 26 s. las 16 y 30).
Sqsabe quo el trasatlántico español «Al- 
fo.o©o ;Xni» encalló al dirigirse a Nueva f 
Yo? k, siendo puesto a fióte por un torpedero, i
En laií oficinas do la Tra3at!áutIo.a no hay 
mág'nqticiaí?.. . La Oomítiéii da prasopuestes
E=;tá tsrde ge reunió nuevamanta la Comi­
sión d.e presupuestes, aprobátidoso el de Gui- 
Tiea.,
M'iñana 60 reunirá ñuevámentela Comi­
sión; '" ' la exrcina Amella
© ñ  ÁnrioieSjLom 
I piéndole algo un b-Isilio de la chaqueta y 
I causándole cóatusiemes en el hombro derc- 
I cho, do las qne íué curado on la casa de so- 
I í erro dol Hospital Noble, 
f El protagonista d© este suoesola empren- 
; dió á puntspiég con guardias, vigilantes y 
i demás personal da s îrvióio que había en la 
; rD.encíODsda dependencia, representando un- 
i triunfo el ingresarlo en los ealabozcs.
; Según.consta en, el parte da donde tomá­
rnoslo que autaoed?, Antenio Domínguez, 
Bdtiúa, quoasí sollama ei sujeto de refe? 
i rancia, ha' realizado en distintas ocasiones 
f hechos da esta oíase, y eg hombre de maleaI ant6cedente.s.I * __V . ■I Por molestar a las personas qué había ano-
che en los ostablecimientós dé Fuente Oile-
f tas y proferir insultos graves contra el guar-
I día de Seguridad número 49, faé detenido
I Antonio Torres Martín.
I Joaquín Claros Pérez denuaoia que da la 
f puerta de las oficinas de la Tabacalera se 
i llevaron ayer un cajón conteniendo tabaco,
 ̂ que había adquivido para expenderlo, valo».
i rado en 200 xosaetas.
I • • —
I Otros ds los vendedores que engañan al 
[ Xiúhlioo, estafándolo en el peso, es el encar- 
■ gado de ia tibia regaladora iu.st.alada en la 
- calleH5ri',eríadel-.Rby, Juan Domínguez. 
E.s,te veiiRtó a Bernarda Redondo París, uu 
kilo do pij?36as,-oon 200 gramos m6no.s.
La p.crjadidaíiá denunció el hecho a una 
parria.do S.^guridad, comprobándose la falta 
' en_ebps$o.
¡ 'ÍFilLBrUFlESTir
I El popular semanario taurino «La Fiesta, 
I Nacional», organiza para el próximo D.,3mia- 
I go la corrida qué ánu-almeata se celebra en 
I el circo da la Malagueta, patrocinada por di­
cho saman árié.
 ̂ Haciga consignar quo el infatigable oama- 
I rada Juanifeo Oortás rodeará, como slompr-e, 
de los mayores atractivos la tal corrida, para
quo cd público sin duda ni vacilaciones do 
ningún género se deje las pesetas en la ta- 
qvdlla, máxime cuando lo que se gmt a. ea la 
entrada da opción a iiremios de gran valor 
entre los qtle descuella uno de mil reales. * 
Por una peseta qua uno dé al entra? en la 
Plaza, puede salir con 250.
' Además hay premioy oonsiate'iites ©n na
Mey ode meñáua ha llegado s Madrid la ? abono para todas las corridas que ss ©i m-tuen 
ex" ína d Ptirtugal déña Amelia, que viene | el presente año, un sombrero da ala* ancha y 
f'.niBLO yode la milarte do la condesa de i otro deprda, nna o.amisa de batista y una 
.p ¡0  . I corbatayunacajadcbotelIasdovinodeJe-
. . iíí ^ia estación la esperaban la mayoría de I rez, de áoreditada marca.
I ¿H*y quien pida más?
I Para matar un novillo está contrata.1 o Ra 
5 faelMüiet «Trinitarir», que se propene 00. 
I locar en la cumbre de GibraNaro el pabellóa 
I taurómaco máiagneño.Aviso de la Oooipíf.líadel Oas al
La Compañía dd Gas pone er, conódniíen- 
fco de los sañeres propiera: tos 8 mquilinoa de 
casas en cuyos piso» se eneneutren instala­
das tuberías propiedad dq dicha Compañía, 
rio se dejen sorprender por la visita ds per- 
isones ggenas a la Empresa que., con ei pre- 
-texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubo» 
y material de instalaciones de gas. Los qu« 
aéí lo hagan, se les deberá exigir antes la cq- 
rrespüíidieriíe aiitorizadón de la Gompafifá 
puta poder identificar su personalidad^contíi 
operarios da ¡a misma.-
kís personas de la familia real, ei¡itro ellas las 
infantas y el principe de Asturias.
Lá ©xraiua se tra.riadó a palacio, en don­
de descansó, dirigiérudoso después a vi­
sitar .a su hermana doña Lui-sa, qae ge halla 
enferma. Salida para Sevilla
En el expreso ha salido doña Amelia con 
direoció.a a Algcoiras y Sevilla.La corte de iiito
>■. La'corte vestirá sois semanas de luto, por 
dá muCrta déla condc.ga de Paria./ Las cigarreras
:' La8;.cigorreras de la fábrica do Madrid g.e ¡ 
r.declarai'on en huelga. ■ . |
: Ei ministro do Hacienda intervino, satis- .| 
-faotqriamente. . |'Oongresa irs'édíco |
'Ésta .tardo so ha intentado celebrar en la 
.Universidad la sesión de clausura, del Con- |  
gréio médico. I
' ■-LainsníicíeTioia del local dió motivo a un i'ti ' ' • i ' ^'í^ftíi4?cándalo, por s:-r excesivo el nutnero i 
.^flb'pérsonas quo a.sistíaj?. |
:■ .El m Gobernación, sc-ñor Goi- |
coéchóa, qirs presidía el acto, eu vista del ¿ 
■pEcáud l̂o, aplasó la s.osión’ para mamina. |  
(fO a  CORRLO) I. E! díscyrso tít) Lsrroux |
.- \-Hby se han hecho ranchos comeritarios al j 
-'disénarso que «yer prot;unció eii el Ateneo el | 
i'iJé d?.l partido .radical, s-.-ñ<sr LruTOux, I 
, 1 Los tonos eraiueut?!Hvnto gubpraamíuta- | 
,^ s  ’éú qaá so expresó, son dadacido'3 por gas | 
afÍTies como siatozna do quo se .ercuentra | 
'próximo a g-obernar. |
(POR CORREO) I? Trigo arpntíoo [
. Por el ministerio, y tsniendo en euonta | 
lág-ireccridadcs mác apromiantes de las po- | 
biñcíones del litoral, se ha diepucster la si- | 
¡' g5ii^ite distribución de trigo argentino: |
/ Vlpor «Balbauera»,a Barcelona, Valencia |
yMahón. I
Vapor «Calburino», a Haelva, Sevilla-y |  
Múlága, especialmente. á
-LA DíR&GCIÓIh
' • MÉDigy SlSl-0' OE: 
SESMRO&SÍHO 0EJ/aSt;SOS^PfSffl • 
ifo a  PBOu'rJtoj'UTSAHi.ffibsla,!
‘"‘EáT VIENES A„
Apartado nd  107.-Málaqa 
O rar», fá lb i- ic a  d .e a i x l c e s ,  
c a íg a m e lo s »  l io in l jo i ie s »  
g r a g e a s .
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H o t a s  m u n i c i p a i e s
Cédulas
El 30 del presente mes termina el plazo 
.para la formalización del padrón de cédalas 
a las personas jurídicas.
Conforme a lo preceptuado ea el decreto 
del mes de Marzo anterior haciendo exten' 
»iva la exacción del impuesto do cédulas 
•personales a las personas jurídioas, las com­
prendidas en esa disposición acudirán al N©- 
geciado correspondiente, establecido en la 
planta baja del Ayuntamiento.
Las entidades que omitan esa requisito, 
incurrirán en las mismas penalidades que 
las personas naturales que no adquieran a su 
tiempo sus rerpeetivas cédulas.
Comisiones
Ayer se reunieron las comisiones Jurídi­
ca, de Cementerio, de Cultura y la especial 
que entiende en lo que respecta al mobilia­
rio del nuevo palacio municipal.
cular amigo el conocido inélastrial don Jote 
Alvarez Orias.
Tanto la madre como el recién nacido so 
encuentran en perfecto estado.
Eeeiban nuestra enhorabuena les señores 
do Alvarez p ;r tan fausto suceso.
lian regresado de la hacienda de «Valso- 
oa», en loa Montea de Málaga, don Miguel 
Ortiz-Tallo y su bella esposa deña Trinidad 
García Egea, que emprenderán ©n breve su 
viaje de boda por varias capitales de E.spaña.
En automóvil han marchado a Sevilla el 
distinguido joven don Eicardo Bandrós Na­
varro y su bellísima hermana Pepita. '
Teatros y cines
Lara
SI pc-pnla? actor malagueño Pepe Barran­
co y los estimables artistas que forman sû  
compañía, siguen cosechando aplausos d<?l 
numeroso público que concurre al antiguo 
circo de Atarazanas, pruebas de afecto qae 
demuestran la esmerada interpretación que 
las obras obtisnen.
Anoch© se representó el hermoso drama 
«La Dolores», del inolvidable Feliu y Oo- 
dina, alcanzando un desempeño digno de los 
apláceos que la concurrencia tributó a las 
principales partes de la compañía,
Paseuaünl
Hoy se proyecta por última vez les episo­
dios 3 y 4 de la emocionante película «El 
blanco trágico».
Estos episodios son d© un interés creeieu- 
te, sobresaliendo en ©líos la interpretación 
(del simpático Polo.
La sección empezará á las dos, regalándo­
se los juguetes a los niños, a las tres.
Moderno
En este acreditado cinema, el más amplio 
de Málaga, se exhibe hoy un atrayente pro­
grama de películas, estrenándose la tercera 
y úítima jornada do la grandiosa cinta «Los 
mosqueros modernos».
También se estrena la extraordinaria ban­
da en euatro actos «Búfalo II» (Puño de hie­
rro).
Es de suponer que pon tales alicientos, el 
Cine Moderno so verá completamente lleno.
También nuestro particular amigo don 
Pranoiseo de las Peñas Pesquer y su bellísi­
ma hermana Oarmen, marcharon ayer en au­
tomóvil a Sevilla.
En la iglesia de San Juan se ha verificado 
el bautizo de un hijo de nuestro amigo don 
Oresoeacio Miranda y su distinguida esposa 
drña María Serrano.
Actuaron do i)adrin©3 don Antonio Díaz 
Guzmán y la ballísima señorita Fernanda 
Hurtado do Mendoza. '
En la villa da Gomares han contraído ma­
trimonio la bolla señorita Isabel Luc na So­
sa y el estimable joven don Franciaco Raíz 
Huía.
Actuaron do padrinos don Juan Arcos Pa­
lomo y doña María Luoena Sosa 
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
esposos.
En la iglesia parroquial de Santo Domin­
go tuyo lugar anoche el enlace matrimonial 
de la bella y simpática señorita María Mar­
tin Bren ea y nuestro particular amigo don 
Segundo Bovidiego Conejo, laborioso y oom 
potente operario de los Ferrocarriles Anda 
luces.
Fueron apadrinados por doña Amalia Co­
nejo Guerrero y don Antonio Martín Jimó* 
nez.
Los trayentes marcharán a Sevilla,
Deseamos a los desposados toda clase de 
venturas
Md ’uwBii'iWNÉBaaBcaBai»
El Jab'otieabeira, el Joazeiro, etc., etc., por 
Amadeo de Castro, con curiosas fotografías.
Cómo están organizadas las legiones bol- 
cheviqais, por A, Beader.
Figuras do la guerra: Kornilef.
Prudencio Iglesias Hergiláa, necrología 
por José Francés.
Semana toatral, por Alejandro Miquis.
El mercado de las flores, por Martín Avi­
la, con fotografías. I
El Congreso Nacional do Medicina. I
Nota cómica, dibujo do López Rubio. i 
Divagacknes sobre la Lotería, por Emilio ] 
Carrero. |
Vallo Inolán y Gabriel Miró, per Julio Oo- } 
jador. I
, Nuestros poetas, versos do Alberto Vale- ) 
ro Martín y JoséH. Mayral, |
Variedades. |
Se halla a 40 céntimos en librerías, kios- | 
kos y puestos. |
Patrón cortado de traje infantil |
Al número d© «La última moda» corres- |  
pondisnte aí 20 del actual, acompaña el pa- f 
trón cortado de un trajo para niño. )
En los grabados del número se reprodticen |  
modelos de blusas, trajes variados, prendas |  
interiores femeninas y trajea de primera C6- | 
munión. f
Por su positiva utilidad llaman la aten- I 
eión las páginas de labores artísticas. |
. El texto os muy interesante y muy ameno- I
PAFIA. USO PiOMÉS-TiCOt Ofiiit los más
f  pírkcios para pfodíisif k m »
máquinas igspedaiss p s r a 'S p
n^onsTRiAí
.-S'
l 'l f  t i l (B «-'K w íS-
M í a s  BE m
Buen- tiempo por todas las costas del sur 
y de levante.
Ha sido pasaportado para Melilla el ma­
rinero Liborio Rodríguez Morales.
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h e
La Sociedad Económica de Amigos del 
País se reunirá en junta general el Miérco­
les 30 del actual,a las nueve de la noche,para 
el despacho ordinario.
Para servir cu la Armada han sido insorip- I tos los jóvenes Luis Rosado Medina y Rafael 
Jiménez López.
Baques entrados:
Vapor «Cabo San Sebastián», de Algeci-
Se ha posesionado de sn cargo de Registra­




N o t a s  d@ S Q c i é d a d
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, don Ramón Mon­
tadas y el ingeniero de minas don Adolfo 
Laiíjeheim,
A Granada, don Gerardo Morene,don Juan 
Giménez Lop'^ra, don Ignacio Noriega y don 
Manuel Garda Egea, y la señora doña Eze- 
quiela Sómosle, viuda de Rodríguez y la be­
llísima señorita Conchita Oohoa de Albor­
noz.
_ A Arohidona, con su bella hija Rosario don 
Jerónimo García Guervós.
A Álgeciras, don Ignacio Benttem.
A Oúrdoba, don Juan Herrero Santisteban
y señora,
En el de las dos y quince vino de Barcelo­
na, don iíalmundo Giménez, apoderado do la 
Casa Gómez Hermanos.
De Madrid, don Felipe Argüelles Rovira y  
Soñera.
De Grauoda, el abogado don Miguel Rosa­
do Bergóíi.
Da Cóíboba, den Rafael Montesinos de la 
Huerta.
Da Algeeiras, don Miguel Teruel con su 
esposa.
Da Ronda, don Francisco Alveiá Gimó-
Fínal da una vísta
En el juicio que empezó anteayer a cele­
brarse en la sceoión primera de la Audien­
cia, do la causa contra Diego Guerrero de la 
Cruz, por homicidio cometido en el pueblo 
de Igualeja, el jurado dictó veredicto de cul- 
pa'bilidad,declarando que el hecho constituía 
una imprudencia temeraria.
La sección de derecho condenó al procesa­
do a la pena de dos años y cuatro meses dé 
prisión correccional.
Recurso de casación
Por el mÍDÍstei'io fiecal se ha elevado re- 
I curso d© caí ación al Tribunal Supremo, con­
tra la sentencia absolutoria dictada reciente­
mente a favor del iudustrial Juan Ramírez 
Martín.
Este fué procesado por el delito de desobe­
diencia, consistente en vender aceite a pre*
. ció superior al de tasa.
Señalamientos
Sección primfra
Alameda.—Lesionas.— Procesado, Adolfo 
R'jas Rueda,-—Letrado, señor Ríos.—Pro­
curador señor Bustos.
Alameda.—Lesiones.— Procesado, Fran­
cisco Sánchez le  fí.ii te.—Letrado, señor Mo­
reno-—Procurador, señor Bravo.
La Asociación de Dependientes de Comer­
cio ha nombrado a don Eduardo Medina Gon­
zález y a don Manuel Milán, para que la re­
presenten en la Junta local de Reformas 
sociales.
La Sociedad do carreros «El Triunfo» ha 
designado óon igual objeto a don José Ma­
rín Moreno.
Vapor «Monte Toro», de Metiha..
» «Campana», de Bugia. 
Baques despachados:
Vapor «Tordera», para Amberes. 
» « J. J. Sister», para Melilla,
Oor-
En la Audiencia de Granada ha tenido in­
greso el siguiente pleito:
Juzgado de la Alameda de Málaga: Don 
Juan ArandaMarmolf jo con don Prudencio 
Al va Varela, sobre reclamación de indemni­
zación por accidente del trabajo.
D© la  P r o T Í n c ia
Al vecino de Orense, José María Vázquez | 
Quíntela, de oficio afilador, cuando pasaba 
por el sitio llamado «Barrio bajo», de Cóm- 
peta, se le abalanzó un perro, por lo que 
tuvo que defenderse con un palo que,llevaba, 
en cuyo momento salió el dueño del animal, 
Plácido Navas Doña, quien provisto de un 
hacha, trató de agredir al afilador.
Este denunció ©1 hecho a la guardia civil, 
la que detuvo a Plácido.
tEilSTBS c m




Juzgada de la Merced
Nacimientos.—Juan Marín Vargas y José 
Díaz Rosales.
Defuncionss.—Josefa Laque Moyano y 
Antonio Morales Moreno.
Juzgado de Santo Domfago
Nacimientos.—Juan Molina Doblas, Ma­
ría  Martin Burgos, Francisco Campsy Tira­
do y Matías López Palomo.
Defunciones.—José Molina Aranda y An­
tonio Molina Requena.
con—He visto, hija mía, que ese joven 
quien bailabas te ha dado un besé.
—Si, mamá.
—¿Y tú qué hicistír?
—Devolvérselo inmediatamente, para qu^ 
se sepa que no acepto nada de él.
En Alhaurín el Grande han sido detenidos 
los vecinos Antonio Rueda GiL Antonio 
Rueda Pieza, Francisco Plaza Burgos y An-- 
tonio Vega Millán, reclamados por el juez \ 
municipal para que cumplan arresto.
nez.
En la parroquia de San Juan so celebró 
anoche a las nueve la boda do la baila seño­
rita Lola Alcalá del Olmo y el distinguido 
joven don Enrique García d« Toledo.
Apadrinaron la unión la señora doña Ele­
na Clemens viuda de García de Toledo, ma­
dre dal novio y don Joaquín Alcalá del Ol­
mo, hermano de la desposada.
Firmaron como testigos los señores don 
.Fernando Loring Martínez, don Francisco 
Viana Cárdenas y Uriba, don José Orueta, 
don Enriquo do la Cámara, don Joaquín 
García de Toledo y don Fernando Guerrero 
EguiJaz,
A la ceremonia acudió una numerosa o&n-
FIESTAS EN TOTALAN
currcncia.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne­
ro de ielicidades.
A las nueve y media d© la noche tuvo la ­
gar en la parroquia d© San Juan, el enlace 
matrimonial d© la bella señorita Celia Gó­
mez de la Bárcena y el distinguido joven don 
Federico Souvirón del Río,
Fueron padrinos el abogado don Antonio 
GómezDiaz, padre do la novia y la distin­
guida señora doña María Luisa Souvirón de 
Morales y García de Goyena, hermana del 
contrayente.
Testificaron el acto los señores don Luis 
Bouvirón del Río, don José María Souvirón, 
don Luis Morales y García de Goyena, don 
Antonio y don José Gómez de la Bárcena, y 
don Lms d© la Bárcena y Jiménez.
Presenció la ceremonia ana distinguida 
eoneurrencia. i
Los desposados, a los que deseamos todo 
género de venturas, marcharon a una finca 
de campo, en Campanillas, donde pasarán la 
luna de miol.
Los días 5, 6 y 7 del próximo raes de Mayo 
se celebra! á en la villa de Totalán, la thn 
acreditada feria de ganados, verificándose 
con tal motivos festejos populares, con aiTe- 
glo al siguiente programa:
Día 5. A las seis de la mañana gran dia­
na por una banda de música que recorrerá 
las calles do la población.
A las siete recepción en el Ayuntamiento 
y apertura de la feria de ganados.
Por la tarde cucañas, carreras de burros, 
elevación de globos y fantoches y otros fes­
tejos populares, todo amenizado por la ban­
da de música
Fpr la noche velada en ePreal déla feria 
y elevación de íuegos artiíioialos.
Día 6. Per la mañana, gran diaii!; a l&s 
ditz, función religiosa en honor de la Pa- 
trona; por la tfi’de, procesión do la virgen 
del Rosario y otras imágenee; por la noche, 
segunda velada ©u ©1 real d© feria, quemán- 
doso un bonito y vistos© Castillo de fuegos 
artificiales.
Día 7. Tercera diana, A las diez de la 
mañana so congregarán en el real de la feria 
los niños de las escuelas públicas, donde se 
If 8 repartirán bonitos regalos.
Por la tarde, cucañas, carreras en sacos, 
elevación de globos y fantoches y otros fes­
tejos do carácter popular.
Por la noche e@ quemará una trac?, anun­
ciadora del término d© las fiestas.
De Madrid ha salido para Barcelona nues­
tro estimado amigo y correligionario el ex­
primen teniente de alcalde de este Ayunta­
miento, don Diego Martín Rodríguez.
Ha dado a luz con toda felicidad un robus­
to niño, la distinguida señora doña Antonia 
de les RÍOS Mufioẑ  esposa decue^trp partí'
KOTIS'OlBüOSRáFICIS
NUEVO MUNDO
He aquí ©1 sumario que publica el núme­
ro de la semana actual, que acaba de poner­
se a la venta en Málaga:
«ürónica de ia semana».
«Ginebra, Ciudad Internacional», por An- 
drenio con fotografías.
El módico, cuento da Alfonso Pérez Nieva 
oon dibujos de Espí.
Homosolitarias, por Federico Navas.
Las últimas operacióne» do la zona de Te- 
tuán.
Consulta de 2 a 4, artículo festivo de Mar­
tín Marton con dibujo de Dhoy,
Stendhal en Barcelona, por Luis Bollo. 
Apuntes de las últimas operaciones en Ma­
rruecos, por L. Alonso, con fotografías. ’ 
Ei^ur^s de} teatro, beílísimes retrátos»
ISSIBUGCifiM PílSLiSI '
Las piezas vacantes en la provincia de Co* 
ruña, a las que pueden aspirar los opositores 
malegaeños, son las pigaientee: 
Ayuntamiento do Oitigueiro: Jumendi, 
Frenes, Feas y San Salvador; Avuntamieuto 
de Zas: Muiño, Radomil, Bufantes y Oarbai- 
da; Ayuntamiento do Somozs; Galcera,
Las secciones administrativas d© Teruel y 
Tarragona- participan que no existen plazas 
vacantes para los opositores aprobados.
El maestro interino don Andrés Gómez, 
ha sido promovido a maestro en propiedad.OELEBáClOS 0£ H.4CIM0S
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería da Hacienda, ia cantidad de 
103 391‘34 pesetas.
Hoy, de doce a dos, podrán pasar la re- 
vista anual, on C'Sta latervénclón de Ha­
cienda, los individuos da Oiases pasivas de 
cruces pensionadas del Mérito Militar#
Ayer constituyó en la Tesorería do Ha­
cienda un depósito de 50 pesetas don José 
Galvén Ortega, por el diez por ciento de la 
subasta de aprovechamiento de pastos de 
los montes ' denominados «Almáchar» y 
Cuevas», término municipal de Ardales.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para ©1 año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cañete 
la Real y Alhaurín de la Torre.
• Por el ministerio de ia Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Mariano Villagrosa G9, teniente de 
la guardia civil, 165 pesotás.
Rafael Dueña Vicario, carabinero, 3802 
pesetas.
Blas Asís Galán, guardia civil, 38 02 pe­
setas.
De una novela por entregas:
«La condesa Celia entibió sus relacione,? 
con el príncipe. . A los tres días moríala in­
feliz a consecuencia de esto enfriamiento.»
Monólogo de nna criada.
—No comprendo al amo do esta casa. Unas 
veces me acaricia y me llama su gloria y 
otras me maltrata como si fuese su mujer...
El dependionte.—¡ Qué letra tan endia­
blada! No puedo leer esta carta.
El principal.—Qué tontería. Un burro seria 
capaz de leerla. Démela usted y verá cómo 
la leo en seguida...
I/a Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña María Bruñes, viuda del comandante 
don Miguel Romero Zamora, 1.125 pesetas.
Duña Francisca Pérez, madre del soldado 
Pedro de la Riva Pérez, 182 50 pesetas.
Doña María Teresa Fernández, viuda del 
oficial segunde de Oficinas militares don Jus­
to Fernández Saavedra, 470 pesetas.
Ayer fu é pagada ©n la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes oonoeptoS; la suma de 
UP5$ 95 pesetas.
Tos, oalarros, bronquitis y asma, ceden 
nmedíatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
ié P E 2  HERiAÍSOS
Las Leone$.—Málaga
Cosecheros.-'Exporíadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anl? 
Mosscaíel, Dulce y Seco—Gran vinoíünf 
San Clemeníe,
Alcoholes al por mayor para Industrias y
automóvílss.
Se admiten representantes con fcúenss rc/ 
lerendas.
CINE PASCiJAüNl.—El mejor de Málaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco df 
Sspañab -Hoy UGOción continua do einep i 
doce da la noche, Grandes estrenos. Los Do 
mingos y días festivos sección continua de 
dos d© la tarde a doce de la noche. \
Precios,—Butaca, 0‘8í); General, 0‘15; m© 
dia.O'tO.
CINE MODEgNO.- Todos los Jueves y 'Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0‘30; Media, 0‘15i Gene' 
ral, 0*155 Media,0‘10»
Es e !-m e jo r lonico y nuxn; 
peí sonas débiles R eco m crd
L
convaleGiente.s y| 
o contra la inapetencia 
m alas digestiones, anem ia, usis, raquitismo.
Pídase en farm acias y en la del autor, León 13, M adrid
;.99MnacMcsMia BíT>tinrgwan>.Ta»yi
M
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CO y  pRlM iOOS DE-'
DE LA SOCíaTE CHííilIQUE do»
UBlHm du RHÓNS 
D© venta an FARMACIAS y DROGUERIAS
acido onoaxibcnicilco)
ü F i o
BALNEARIO DE SOBRON Y SOPORTILLAE I^  V I C e Y  E S P A Ñ O L
S ociedad Anónima G randes Reformas
Dista de la estación F. C. de Miranda de Ebro 17 kilómetros. 
Automóviles del establecimiento para todos los trenes. Agua ca­
liente y fría en las habitaciones. Nueva hidroterapia con baños de 
lujo. Conciertos los jueves y domingos. Telégrafo. Teléfono y Co­
rreo. Lujoso pabellón independiente, para familias. La cocina es 
de las mejores de España en su trato.
MANANTIAL SOBRON: Orina, Gota, Diabetes, Ríñones, etc.
MANANTIAL SOPORTILLA: Maravillosas para el estómago. <
Siete medallas de Or*o en París, Franfórt, Burdeos. Ámbeit.', 
Zaragoza,,etc. taotí
CSeiiresenlanle eenerál en m AlaqA llul’l JUoI j
M ARQ UESA D E  M O Y A ,'N D M . 1
aesBEagMiiiM iiiiwiw^
B ñ i i f l E f l H í O  D E  h í E H Q ñ p S
( s . . ^ i s r x )
L O S  C A T A R R O S  C R O N IC O S  D E  L A  N A R IZ ,  
L A R IN G E , B R O N Q U IO S  y P U L M Ó N  y L A P R E -  
ID IS P O S IG IÓ N  A c o n t r a e r l o s  y A  L A  T IS IS ,  
se cura con más rapidez en este B aln eario  que con, 
m edicam entos u otras aguas. Son muy eficaces en los 
I IN FA R TO S del H IG ADO  y PU LM Ó N. Grandes reformas con 
aparatos únicos en España. Giro Postal, Telégrafo. Teléfo  
no, Garage y Ferrocarril a Santander.
i PEDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos loa artículos concernientes a la electricidad.—Para
Instalaciones de !üz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generé!, acudid
mvq 1AH /1/% __ «• « •  ; • • _•4 estft'cstíU' « j o s  de p b t e u ^  50 poj JW de benef¡cío.-Reparación de instalacionM»m- A, VÍS^Q, MOpA LáRIO,
C-
